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TELEGBAMASJOE EL CABLE 
ÍIRYICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D D U A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, A b r i l 15. 
N U E V A CONFERENCIA 
. D E A L T A 3 I I R A 
En el salón de actos de la sociedad 
" U n i ó n Ibero-Americana," ha dado 
una conferencia, siendo muy aplaudi-
do, el ilustre catedrát ico de la Univer-
sidad de Oviedo, don Rafael Altamira. 
Desarrolló la tesis "Relaciones his-
pan o-americanas.'' 
La concurrencia ha sido numerosí-
sima, figurando en ella las más carac-
terizadas personalidades de las letras, 
la ciencia y el periodismo. 
Asistió también el Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canalejas, 
quien, al terminar su discurso el se-
ñor Altamira, felicitó á éste efusiva-
mente. 
Y A L E N C I A Y. E L REY 
Una numerosa comisión de conceja-
les del Ayuntamiento de Valencia, 
presidida por su Alcalde, don Pedro 
Aliaga, ha sido recibida en audiencia 
por el Rey. 
E n nombre de Valencia, la comisión 
test imonió á don Alfonso su profunda 
grat i tud por el acuerdo de (onstruc-
ción en aquella capital de un gran edi. 
ficio destinado á Administración Prin-
cipal de Correos, que se obtuvo por 
empeño especial de S. M . 
La Comisión ha salido complacidísi. 
ma de la excelente acogida de que fué 
objeto. 
L A HUELGA DE GIJOX 
Las úl t imas noticias que de Gijón 
se reciben, acusan un aumento de gra-
vedad en la situación de las clases pro-
letarias de aquella población, por con. 
secuencia de la huelga de trabajado-
res de los muelles, con los que forman 
(•ausa común otros grupos de obreros. 
Ahora se amenaza con el cierre de la 
fábrica de tabacos, y esta noti(«a oca-
siona profundo malestar, ya que, de 
llevarse á cabo el cierre, la si tuación 
revest i r ía verdadero carác ter de gra-
vedad. 
A T E N T A D O A SOL Y ORTEGA 
Ha^salido de Barcelona para Ma-
drid, el senador republicano, don 
Juan Sol y Ortega. 
En la estación estuvo á punto de 
ser víct ima de un atentado, por habér-
sele hecho un disparo de revólver. Fe-
lizmente resultó ileso. 
E l autor del disparo ha conseguido 
fugarse. 
D E LAS P A L M A S 
Continúa en Las Palmas la agita-
ción de protesta contra el Gobierno, 
por la suspensión del decreto sobre d i . 
visión de la Jefatura de Obras Públi-
cas de Canarias. 
La protesta, sin embargo, realízase 
en forma pacífica y estrictamente le-
gal. 
EXPOSICION DE GANADOS 
Se ha verificado en Sevilla la inau-
guración de la Exposición de Gana-
dos. 
E l acto ha sido importante. 
TRATADO CON CUBA 
E l Ministro de España en Cuba, don 
Pablo Soler, ha dirigido un cablegra-
ma al Ministerio de Estado, negando 
que hubiesen surgido dificultades res-
pecto al proyecno de tratado de comer-
cio entre España y Cuba. 
Este cablegrama ha pasado á la co-
misión que entiende en los trabajos 
para el concierto del aludido tratado. 
LAS CORTES 
Las elecciones generales para Dipu-
ta -ios á Cortes se verificarán el domin-
go 8 de Mayo, y las de la parte electi-
va del Senado, el día 22 del mismo 
mes, reuniéndose el nuevo Parlamen-
to el 15 de Junio. 
NOMBRAMIENTOS 
Para sustituir al general Morgado 
en el cargo de Comandante General 
de la Escuadra, ha sido nombrado el 
Contralmirante, don José de la Puen-
te, que desempeñaba la Jefatura del 
Estado Mayor Central de la Armada.' 
La vacante de éste se cubrió con el 
Contralmirante don Joaqu ín Mar í a 
Cíncunegui. 
L Ifill 
E l Mundo dice á los anticlericaK'S 
cubanos que "no (pierdan el -tioinipo," 
porque mientras Cuba dependa de los 
Estaidpfi Unidos las órdenes reíigiosás 
no ipodrán ser expulsadas. 
•El /proyecto •consaibido, dípe, refi-
riéndose al del señor González Sjt-
i-raín. ofrece eierto aspecto que llama 
la atención. Ese aspecto es el int^rna-
-cional. Aquí oo 'pueden dictarse leyes 
que sólo afecten é determinadas co-
munidades religiosas. O afectan á to-
das' ó no (pueden afectar á niniguna. 
Son inai^eptaibles las leyes de ex'eep-
eión. Se r ía injusto dictar leyes con-
tra los jesuí tas y los escolapios, que 
son españoles, y contra los religiosos 
de La Salle, que son franceses, y no 
dicttarlas contra los Agustinos, porque 
s.on yanquis. ^lay que medir á todos 
•con el mismo rasero, ó no medir á nin-
guno. Tenernos el presentimiento de 
•que, frac asará toda labor legislativa 
contra las comunidades religiosas do-
centes establecidas en Cuba. E l yan-
Cfui no toleraría que se dictasen lej'cs 
contra eHas. como no ba tolerado 
otras mncihas cosas. Nuestro "gran 
vecino" sé haika en buenas relaciones 
con el catolicismo, cuya art i l ler ía 
gruesa son hoy día. coino lo lian sido 
siemipre. las comunidades religiosas. 
Es cierto que Cuba es libre, pero su 
libertad so parece á la del ipájaro en 
lia jaula. Nuestra jaula es la enmienda 
P'latt. que todo el mundo acepta, to 
miismo los liberales que los conserva-
dores. Ya ningún partido la condena 
y rechaza. Esta es la realidad. Desen-
tenderse die ella es perder el tiempo. 
Y nos (parece qüie lo van á perder los 
que se imaginan que pueden luc:iar. 
con éxito, contra las poderosas con-
gregaciones extranjeras establecidas 
en nuestro país. Los anglo-sajones no 
¡practican la polít ica anticlerical, y 
Culba gira ahora en la órbita norte-
americana. 
Estamos dé acuerdo ; por eso decía-
mos ayer que la visita de Mr. Wood á 
las Ilormanas del Buen Pastor era 
muy significativa. 
•Esta es una de las cosas buenas que 
tiene la enmienda Platt. Con ella no 
son de temer aquí los excesos del jaco-
b.-nismo. 
Y no siéndolo podremos seguir edu-
cando á nuestros hijos cristianamente 
en colegios bien montados bajo lodos 
aspectos. 
Ya se sabe por qué vencen, añade 
E l }íundv, por qué prosperan las co-
¡nunkla-des religiosas dedicadas á la en-
señanza. En primer lugar, por la fuer-
za inmensa, por la prodigiosa poten-
cia de la asociación, de la organización 
social, del régimen cooperativo, mu-
tua lisia. "'Todos para uno y uno pa-
ra todos.'' En este formidable princi-
pio moral está la enorme f uerza de las 
fomuiiidades católicas. Después, orga-
nizan muy bien sus colegios. Los ins-
talan en aimplios édifíciós, con profeso-
ras expertos, con un bLien material de 
< íiseñanzá. En estas condiciones es d i -
fícil competir con sus escuelas. Para 
persuadirse de lo que decimos, no hay 
más que visitar el Colegio de los Jcsui-
bas, el Colegio de los Escolapios, el 
Colegio de Sari Agustín, el Colegio La 
Salle. /.Dónde están aquí los grandes 
Colegios que -puedan competir con los 
de las citadas comunidades religiosas? 
experimenta el que se viste en L A S O C I E D A D . 
D a gusto l a tínura con que es tratado por el perso-
n a l de l a casa, l a amabi l idad con que le ensenan 
cuantos modelos y cuantas muestras desea, hasta 
encontrar lo que mejor le agrada. 
Luego, es preciso decir t a m b i é n que los cortado-
res de L A S O C I E D A D son verdaderos peritos: cada 
uno de ellos tiene su especialidad: unos se dedican 
exclusivamente á prendas de mangas, y otros á 
pantalones. 
Unicamente de este modo puede explicarse la fa-
m a de perfecc ión que h a adquirido L A S O C I E D A D 
entre nuestro mundo elegante.—Usted podrá pagar 
su traje m á s caro, pero no e s t a r á nunca mejor con-
feccionado, n i de mejor cal idad que 
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En ninguna parte; pero eso que su-
cede aquí sucede en el mundo entero. 
Xo hay pueblo civilizado alguno don-
de los padres de familia, sin excluir los 
anticlericales, no prefieran para sus 
hijos la enseñanza que dan las órdenes 
religiosas; En los Estados Unidos mis-
mos hemos visto á muchas hijas de pa-
dres protestantes, educándose en cole-
gios del Sagrado Corazón. 
V es que la artillería gruesa del ca-
tulicismo, como acertadamente llama 
E l •Mundo á las órdenes religiosas, por 
su disciplina, por su abnegación y por 
su moralidad, inspira á los padres de 
Pamilia más, mucha más confianza, que 
la enseñanza oficial. 
OPINIONES 
VALIOSAS 
Hablándose nuevamente en estos 
días acerca de la conreniencia de res-
tablecer el antiguo Mercado de* -Cris-
tina ó de convertir en parque el lugar 
donde aquél estuvo emplazado, creí-
mos conveniente entrevistarnos con 
aLgunos de ílos ipropietarios de casas y 
almacenes comerciales Tocinos del 
menrionado lu;gar, k f i n de conocer su 
opinión respecto ai asunto, que es 
precisamente la misma que3 expusimos 
nosotros cuando nos referimos por 
primera vez á él. 
•Los propietarios y comerciantes so-
licitados por nosotros, abundaron en 
las mismas razones al contestar á 
nuestras ipreguntas. afirmando quü 
ipor ihigiene. por interés comÚD, por 
el protpio decoro de la ciudad no de-
be restablecerse el Mercado de Cris-
lina en donde estuvo emplazado, pues 
aquel sitio se presta mejor- para un 
parque, -para una plaza de expansión 
y de recreo', para respiradero de las 
familias que allí tienen sus residen-
•cias. Porque una Plaza de Aibast -s. 
un mercado como los que ahora se es-
Llamaraos la atención á los deta-
llistas y consuraidores del vino 4'La 
Pilarica," que somos los únicos impor-
tadores de esta marca, á fin de que no 
se dejen sorprender por vendedores 
de mala, fe. que hacen uso indebido 
ríe los envases vacíos de " L a Pila-
r ica ." que rellenan con vinos adul-
terados. 
También hay vendedores que ofre-
cen vinos de tipo igual á " L a Pila-
r ica ," sin que tengan ningún pare-
cido, demostrando que el crédito al-
canzado por nuestra marca se debe 
á su pureza y agradable paladar, 
cuando los mismos colegas reconocen 
la superiodidad de " L a Pi lar ica" a! 
mencionar su nombre para vender 
otras clases de vinos. 
Perseguiremos con todo el r igor de 
la ley á les falsificadores del vino " L a 
Pilarica." . 
ALONSO. MENENDEZ Y COMP. 
Inquisidor 10 y 12 Habana 
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•íilan en las grandes poblaciones, con 
todas las comodidades para la carga 
y descarga- de los iproductos y con to-
das las exigencias de la higiene, re-
quiere un sitio amplio, terreno sufi-
ciente, algo, en f in , que no esté l imi-
tado por un círculo de casas. 
E l viejo (Mercado de Cristina se de-
rribó, no tanto por viejo, como por no 
reunir las eondieiones indispensa'bles 
(para su objeto y rporque constituía, 
•con sus malos olores, una amenaza se-
ria para la salud' pública. Y aunque 
ahora, al construirlo de nuevo, se pro-
curase observar en él (todos los requi-
sitos que la Sanidad impone, siempre 
habr ía des<perdicios ó materias averia-
das que contaminasen la atmósfera 
con sus emanaciones deletéreas. 
Hay en la Habana otros lugares 
más á propósito para Ulereados y no 
muy lejos de donde estuvo emplazado 
el de Cristina; lugares cercanos al 
mar, con capacidad suficiente para 
hacer una Plaza de Abastos cómoda 
higiénica, con patios de carga y des-
carga, con departamentOiS ventilados, 
donde el que compra y el que vende 
no se hallen expuestos á soportar 
malos olores y á contraer cientas en-
(ferm edades. 
E l Ayuntamiento y Oibras Públ icas 
deben fijarse en esto, deben fijarse 
además en que los (propietarios de ca-
sas y almacenistas vecinos de la Plaza 
Vieja, todos grandes contribuyentes 
y merececlores, por lo (tanto, de que 
se les oiga y se les atienda, desean 
que se cumpla lo aror-hulo y se con-
vieria cuanto antes en T>a»$«í 
rreno que ocupó el antiguo Mercado, 
y dcihen fijarse, sohre todo, en que es 
cuestión de ornato .público, cuestión 
de salubridad y'de general convenien-
cia embellecer aquel frecuentado r in-
cón de la Haibana, donde hoy se levan-
tan hermosos edificios y se levantarán 
otros no monos notaibles en cuanto 
desaparezca, como desaparecerá, la 
amenaza de que se construj-a allí una 
nueva Plaza de Abastos. 
B A T Ü E R I L L 0 
De Matanzas 
Después de un 'brillante informe de 
Secades, la Secretaría de Gobernación 
suprimió el Lawn tennis, con apuestas, 
del teatro Armenonville , por ser u n 
juego de azar prohibido por las leyes. 
Pero como en Cuba estas prohibicio-
nes no tienen más fuerza que durante 
las 24 horas siguientes al auto, he ahí 
que en Matanzas funciona tranquila-
mente la empresa Cuba, en el histórica 
y venerable teatro Santo, según carta, 
qne me escribe un amigo y según anun* 
ció impreso que me envía. 
"Cuba lawn tennis. Segunda tempov 
rada. Viernes 'blanco. Función corri-
da ," dice: 
"Seis partidos, Con Apuestas,'* 
agrega el impreso. 
De suerte, que no sólo se contravie-
ne lo dispuesto y se vulnera, la ley, sinoi 
que se hace él alarde público, anun-
ciando que hay apuestas, cosa prohibi-
da, cosa inmoral y cosa fea. 
Y hétenos aquí clamando porque no 
se amplíe la concesión al Jai A l a i , 
porque es juego de azar, y de apues-
tas, y repartiendo en hojas rojas ci 
anuncio de apuestas y de azar. 
¿Será el secretó de este contraste, 
que un juego tiene nombre vasconga-
do y el otro nombre s a j ó n . . . ? Pudie-
ra ser. . 
Justo homenaje ! 
Según leo en algunos periódicos con-
servadores, gana camino la suscripción 
iniciada en favor de la señora viuda y] 
los hijitos del ex-capitán de la Rural , 
Manuel Lavastida. 
Parecióme una un tanto t a rd ía esa 
justicia; que Dios sabe las angustias 
que habrá pasado la pobre viuda, desdo 
la muerte de su compañero. Bero 
aplaudí sin vacilar el intento, y excito 
ú [ns ,cox¡s?vy*Üor&i de t#da ly- isltí á ro-
bustecer la suscripción^ Bastará con 
que cada uno dé una miserable peseta 
para que cesen por algún tiempo las 
miserias de aquel hogar. 
Si profundizamos en el asunto añil 
veces censurable de la aplicación de la 
ley,de fuga al ex-li-bertador Lavastid;i, 
encontraremos sin esfuerzo el origen 
de esa desgracia, en su devoción exage-
rada al credo conservador y á los hom-
bres del moderantismo. Yo, que lo co-
nocí mucho, aseguro que pocos hombres 
tan decididos como él en este punto. 
Sus simpatías personales, sus influen-
suelo ib ras 
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cias por ra7»n <1̂ 1 unifoTmc, todo, lo 
piiso ai servicio <íc 'la situación estra-
dista, ta l v«z oxt ral imitándose de cier-
tos deberes. De. ahí nació la enemiga 
i m tanto merecida de los liberales que, 
al ser gobierno, «decretaron su separa-
ción de las fuerzas armadas. 
Si él conspiró, por aquella devoción, 
por el despecho y las angustias del 
cesante fué. Y aunque patrióticamen-
te el partido conservador no pueda 
simpatizar con ningún intento suicida 
de revolución, está obligado, por con-
vicción y por gratitud, á hacer menos 
penosa la snerte de esos huérfanos 
que no lo serían si su padre hubiera si-
do adicto á las ideas liberales. 
En política, la consecuencia, y la so-
lidaridad entre los correligionarios, 
son condiciones muy necesarias. 
Una peseta por cada conservador, 
pequeño sacrificio será. Yo recuerdo, 
de mis días de rudo bregar en la colo-
nia, que el Oobiemo Civi l quiso acabar 
a, multas con mi periódieo. Pedí apo-
yo á mis amigos, no permitiendo mayor 
cuota de diez centavos "para hacer 
unas limosnas al Gobierno español , " 
decía yo. Y pagué cuantas me puso el 
gobernador y regalé un respetable so-
brante al hospital c ivi l . 
E n estos casos es cuando se demues-
tra la comunión de ideas y de accio-
nes. 
Del pasado 
Decía E l Tienipo el otro día, que yo 
debo conservar, pegados en libras, to-
dos mis trabajos de prensa, según la 
precisión con que los exhumo cuando 
me conviene refrescar memorias. Y , en 
efecto, guardo cuanto he escrito desde 
que EL DIARIO, dolido de la indiferen-
cia de los diarios cubanos, me abrió sus 
puertas y me dio hospitalidad. 
Y guardo mucho, de tiempo atrás, Y 
lo que no conservo, guardado está en 
un archivo pequeñito que tengo deba-
jo del cráneo, en una célula cerebral, 
donde no se come la polilla n i borra la 
humedad una sola letra. 
Ayer hurgué en el archivo, y reviví 
curiosos datos. 
Hace de esrto cerca de veinte años. 
E l elemento español se había dividido 
profundamente. De un lado, las hues-
tes de la resistencia, la impenitente 
Unión Constitucional, do Moré, y lue-
go de Apezteguía, con sus Santos G-uz-
mán. Carvajal, Patricio Sánchez, Ver-
gez, Batanero. González López, Rafael 
etc. etc. Del otro, los izquierdistas, más 
tarde reformistas de Maura y luego 
autonomistas de Montoro y Galvez, con 
sus Rabell, Manuel Valle. Saturnino 
(Martínez, Dolz. Yarela, Rivero, Mu, 
rías, García Marqués, y cien y cien 
más, unos talentosos, muchos potenta-
dos, todos previsores, transigentes y 
convencidos, por la historia y el cono-
cimiento del país, de que nada resiste 
definitiva/mente á la acción ordenada 
de la evolución progresista. 
Se organizaban "m provincias los cp-
mités; se presentaba la batalla al ca-
ciquismo aldeano, en sus mismos re-
ductos ; se echaban las bases de since-
ras y fecundas aproximaciones entre 
«•ubanos y españoles, cediendo estos á 
aquellos cuanto compatible fuera con 
la soberanía de España en América. 
Yo, L a Luz de Guanajay. sostenía 
que aquello era poco, que la autono-
mía no era bastante, que hasta la inde-
pendencia con el protectorado de Es-
paña debíamos llegar, por conveniencia 
de ella misma y evitación de la «bsor--
eión yanqui para nosotros. Pero como 
Ha división de los españoles significaba 
fortaleza de los cubanos; como era un 
paso de avance el reformismo y prue-
ba clara la transigencia de los presidi-
dos por el Conde de la Montera, de que 
la evolución empezaba á realizarse, veía 
con simpatía el propósito, lo alentaba, 
y desde mi campo me sumaba á él. 
E n los mítines de propaganda por 
las provincias de Pinar del Río y Ha-
bana, ahí estaba yo con Alcorta,. So-
lís. Lucilo Peña, Peregrino García y 
otros; ellos laborando, yo ayudando á 
la evolución y gozándome con el t r iun-
fo anticipado de soluciones que hubie-
ran sido la grandeza de España y la 
felicidad de Cuba. 
E l mejor discurso que oí en mi vida, 
lo oí de labios de Eduardo Dolz. Y 
Dolz y Rivero no «mdan juntos ahora, 
sino distanciados. Las arengas más ar-
dorosas las oí de José G, Aguir re ; y 
José Aguirre y Solís no escriben en el 
mismo periódico.. E l trabajo más atre-
vido y tenaz era el de Alcorta. y Alcor-
ta es General de Cuba libre, Y muchos 
caciques, y muchos edecanes de caci-
ques de la derecha, que entonces ex-
comulgaban á los de la izquierda 
y .á mí rae tenían no disimulado 
odio, helos ahí ahora, otra vez 
señores y huéspedes de Palacio, otra 
vez influyentes y amos, discutien-
do mi cubanismo, maldiciendo de los 
reaccionarios Solís y Rivero, y, cuando 
las excursiones presidenciales son, ó 
tienen lugar, vestidos de chamarreta, 
calado el ^ancho j i p i , dando vivas á la 
democracia y lanzando excomuniones 
á lo pasado. 
¡Lo que cambian los hombres y los 
pueblos-, santo Dios! ¡Lo que se alte-
ra y modifica la p.sicología social en es-
tos pueblos nuevos! ¡Las cosas raras 
que se ven, los mentiras que se oyen 
y las hipocresías que se admiten! 
¿Verdad, amigos de E l Tiempo, ver-
dad que es hábil recurso el de guardar 
papeles viejos, y fortuna grande la 
mía, al no haber perdido, pese á las 
intranquilidades y las angustias de mi 
vida, este archivo, oculto en una célu-
la cerebral, donde n i la polilla ni las 
ratas pueden comerse los viejos testi-
monios de verdad y de his tor ia . . . ? 
JOAQUIN N . A R A M B U R ü . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(Las declaraciones que el almirante 
Fournier ha hecho en la memoria re-
cientemente publicada, han sido tan 
seosaicionales que el " todo P a r í s " no 
se ocupa de otra cosa en estos días. 
Discútese en la memoria la posibili-
dad de una guerra entre los Estados 
Unidos y el Japón, y el peligro que 
existe de que en esc caso toda Euro-
pa se viera arrastrada á tomar parte 
en el 'conflicto. 
Según el Almirante Fournier, es 
inút i l negar la posibilidad de una gue-
r ra entre el Japón y los Estados Uni-
dos, «como resultado de la irr i tación 
que siente este país contra la polít ica 
de absorción del Japón , tan perjudi-
cial para los ontereses americanos, por 
ser éstos antagónicos á los del Japón , 
al cutal la necesidad obliga á buscar 
expansión en el Co<ntinente Asiático, 
sea por conquista, ó por medio de la 
diplomacia, y trata de ejercer predo 
minio en China, en las nrismas regio-
nes que los Estados Unidos tratan de 
proteger sosteniendo la integridad de 
'China y la "política, de la puerta 
abierta." 
El Almirante afirma que el gran te 
mor del Japón es que las relaciones 
de lo-s Estados Unidos y China culmi 
nen en una alianza que da r í a á aque-
llos una base d.^ operaciones muy su-
perior d las Filipinas, y que por lo 
tanto, el aumento de los armamentos 
navales del Japón se expliica, no como 
urna amenaza á Rusia, sino como aper-
cibimiento para la luetha, antes de que 
se consume el peligro que conlleva la 
polí t ica americana en China. 
Cree asimismo, que el poder naval 
de los Estados Unidos llegará á ser 
V E N U S D E M I L O 
Do resultados maravillosos para hacer desaparecer del cutis barros, manchas, 
pecas, espinillas, rojéses, grietas y todo lo que aféc la tez. 
Hermosean también el seno y los brazos. 
l>a caja con doce papelillos y las instrucciones vale un peso. 
De venta en todas las Bot'cas. 
C. 1Í44 6-14 
¿ cSWica: o^oi i le 232. ftlufl. 
.AMUNCIOÜ TMU.JIl_l-n MAFIIN 
c 936 8-3 
tan grande como el de Inglaterra, á 
pesar de los esfuer/iCs de esa nación 
para conservar la supremacía de los 
mares, y que entonces la inferioridad 
del J apón obl igar ía á su aliada Ingla-
terra á venir en su ayuda, en caso de 
un conflicto con los Estados Unidos, 
teniendo éstos que formar una coali-
ción con la tr iple alianza, viéndose 
Francia arrastrada á unir sus fuerzas 
con las del Japón , Inglaterra y Rusia. 
Sin la intervención de Europa, la 
decasión de la lucha quedar ía en ma-
nos de los Estados Unidos, y el J apón 
ayudado por Inglaterra; y una lucha 
de ese género representar ía un fraca-
so sepuro para los Estados Unidos, lo 
que indudablemente influye para que 
éstos resistan á la tentación de arreglar 
sus diferencias con el J a p ó n por me-
dio de las armas. 
P i e n s e us t ed , J o v e n , qne to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l egrará a v ie io . 
B U E N A S I D E A S 
Las notabilísimas conferencias del 
P. Zacarías Martínez, que publicamos, 
son hoy el pan de la conversación en-
tre nuestras personas eruditas, aman-
tes del grayi problema. La solidez de 
sus razonamientos, la profusión de su 
doctrina hermosa y la muchísima 
ciencia, pero ciencia de verdad, cien-
cia pura, que atesoran, están dando 
que pensar y que decir, aún á quienes 
no se preocupan de estas cosas. 
Las conferencias científicas siempre 
legran despertar el interés; y acaso 
tanto como ellas, lograrán despertarlo 
las sociales: el Carmelita P. Floren-
cio, notable orador sagrado, pensaba 
comenzar estas en Cuba, cuando fué 
liaanado á E s p a ñ a : dejó la idea para 
que alguien la recoja, y él, que era todo 
entusiasmo, la enlazaba con la funda-
ción de un Círculo Católico de Obre-
ros, que después de su marcha, pere-
ció. 
Ahora, es el P. Amigó quien anun-
cia en la Iglesia de Guadalupe una se-
rie de conferencias para hombres: y la 
idea nos parece tan hermosa como las 
dos anteriores. E l P. Amigó tiene fama 
do hombre estudioso, elocuente, de una 
ilustración vastísima, y hay que espe-
rar que su obra sea el principio de 
otras obras y del siempre esperado 
despertar de los católicos de Cuba, muy 
católicos, pero poco prácticos. 
Lo deseamos para bien de la religión 
de Cuba. 
E M I L I O S A L A 
Ha muerto un gran pintor español. 
Emilio Sala figura en primera l ínea; 
es uno de los que dejan renombre im-
perecedero en la historia del arte. 
Nació en Alcoy en 1857, En el Salón 
de Pinturas de Berlín, hizo gran efecto 
con su cuadro " L a expulsión de los 
jud íos . " También hizo época su lienzo 
histórico " E l Pr íncipe de Viana." 
Pinta la mujer con una idealidad mís-
tica insuperable, y hace como diez 
años pintó un admirable plafoud en 
el palacio de la Infanta Isabel des-
arrollando un asunto alegórico atrevi-
dísimo que fué uno de sus triunfas 
más soñadas. Representaba el simbo-
lismo "Las horas una feliz combina-
ción de efectos en perspectiva, celeste 
y en forma de mujer vagamente desta-
cadas entre nubes, que merecieron á 
Sala el t í tulo de pintor del tiempo y 
del espacio. 
La crítica ilustrada y competente 
ha hecho de Emilio Sala grandes elo-
gios. Es una gloria universal. Es cono-
cido y celebrado en los salones extran-
jeros. Es un timbre de honor y cultura 
para España. 
Descanse en paz el gran artista. 
A L A S DAMAS 
Genoveva Meneses, participa k su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
GD6A 19, ENTRE 
O'REILLT T EMPEDRADO 
C 11SÍ 26t-14A 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
;;QÜE K I C O ESI! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r iya l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte 345*4. Co-
rreo, Apartado 1405. A. Agulló. 
3365 26t-lJ 
E L C O M E T A B A L L E T 
Esta madrugada, á las cuatro y cin-
cuenta minutos, creo haber visto al co-
meta Ilalley mirándolo con unos ge-
melos de Marina. 
Ofrece el aspecto de una estrella de 
tercera ó cuarta magnitud, algo difusa, 
con una tenue radiación hacia arriba 
' que parece ser la cola. 
* Estaba como á quinee grados sobre 
el horizonte y unos veinticinco grados 
al Nordeste de Venus. 
A las cinco, ya la claridad del ama-
necer Jo hizo invisible. 
p. G I R A L T . 
Habana L3 de A b r i l de 1910. 
Negocio 
c h i v o 
Tres varas de Vich i (canti-
dad mínima para faibricar una 
camisa) á precio de irlanda ó 
sea 25 centavos $0.7ñ 
He&hura de una ^camisa . . 
lAvíos de .la misma . . . . . 






(Estas camisas se venden en todas 
parí es á 2.00. 
Pues bien: Las mismas camisas de 
manufactura genuinamente cubana 
(es decir, magníficas) las vende Ba-
zar Inglés, de Aguiar 94 y 96, á ochen-
ta ceoltavos. 
¿Hay ó no hay chivo? 
Seguiremos dando pu'blicidad á es-
te suelte hasta que dicha casa las 
retire de í a venta 6 las ponga á su jus-
to precio de dos pesos. 
Un interesado. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
EL PROCESO DE VENECIA 
L a Condesa Tarnowska se hace la víc-
tima.—A nadie convence de su ino-
cencia. 
En la tercera y últ ima de sus de-
claraciones, la condesa de los ojos ver-
des se expresó del siguiente modo: 
' 'Hice testamento y nombré albacea 
al abogado Prilukow. 
A l hacerlo, no abrigaba ninguna 
idea de engaño. 
Prilukow me había prestado en va-
rias ocasiones diversas sumas. 
Pero yo ignoraba que este dinero 
había sido robado por él á sus clientes. 
Había conocido en Kiew al conde 
Kamarowski, un noble cosaco dueño de 
inmensa fortuna. 
Dicho conde estaba casado y viaja-
ba mucho con su esposa. 
Esta llegó á ser una buena amiga 
mía. 
Un d ía recibí un telegrama de Dres-
de (Alemania), que decía así : 
" H a muerto mi mujer. Si no pierde 
el tren, puede asistir á sus funerales.— 
Kamarowski.** 
•Salí para Dresde y pude asistir k 
los funerales de mi desgraciada amiga. 
. Luego fu i á Dijon, donde sabía que 
estaba Prilukow. 
Por cierto que le sorprendí en con-
versación galante con la cajera del ho-
tel donde se hospedaba. 
Kamarowski, viudo ya, me hizo el 
amor y me ofreció su mano. 
Yo le dije que necesitaba divorciar-
me de mi esposo, del cual estaba ya se-
parada, y él se encargó de arreglar to-
do lo necesario. 
F u i con Kamarowski á Orel. K ic f f 
y San Petersburgo. y en esta población 
entéreme de que se había suicidado la 
amante de mi esposo. 
Fundente Olliver 
Ultima ex-
presión de la 
medicación 
C A U S T I C A 
ó REVULSI-
VA que reem 
p l a z a con 
ven t a l a al 
FUEGO. 
La E N E R -
GIA y KA 





judicar á la 
P I E L en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación cáustica len medicina veterinarL». 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, eaparabanes, corvas, sobrecañas, so-
bre tendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifafes, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agadao y cró-
nicas. 
Exigrir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remito por exprés á todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
ntería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de OlliTer. 
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T I N T U R A F M N C E S á V E G E T A L 
La meior y más seneill» dg a»Iiear. 
D e venta : en las p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL. Aguiar y Obrapia. 
C 908 26-2531 
H U I A ES M E SI L A DICHA ES B I N A S 
Si desde hace treinta años se venían vendiendo al contado la^ 
excelentes y ligeras máquinas de coser N E W HOME, desde me-
diados del mes paeado puede adquirirlas el público á plazos cómodos 
y sin fiador. 
L a N E W HOME es la mejor máquina de coser que se conoce y 
la que más dura. 
Diríjase el público á sus agentes exclusivos 
V I D f I L Y F E R N A N D E Z 
112 y 114, O'REILLY, casi esq. á Bernaza 
LIGKT RUN NIN& 
TRADC MAR* 
RCCiISTCRCO 
:: Marca :: 
de F á b r i c a 
c 1129 alt 1013 
Conocí á Xaumow ^1 20 de Mayo do 
1907. 
Fué en Orel, en nna comida dada 
por Kamarowski. 
Sus maneras elegaiíi^s y nobles me 
recordaban las <le Boyowski, y por eso 
une fué simpático desde el primer mo-
mento. 
Sin embarcro. esta simpatía no me 
impidió qne siguiera cultivando la pa-
sión de Kamarowski y la amistad cie-
ga de Prilukow. 
Xaumow so había enamorado de mí 
y yo lo supo por mi doncella Perrier, 
qne me lo dijo en San Petersburgo. 
Fué un día en que hablaba yo con 
ella de mi proyectado matrimonio con 
Kamarowski. 
M I doncella afirmó que mi boda cau-
saría 1& desesperación de un buen ami-
go mío. 
—;;Quién es?—pregunté yo. 
—Xaumow. 
Compadecida de BUS tormentos, lê  
< nvié un "telegrama cariñoso, al que 
contestó con otro. 
Xaumow era muy amigo de Kama-
rowski. Recuerdo que un día. hablan-
do los dos en el comedor, Xaumow di -
jo que el era masoquista. 
Yo me encontraba presente y pre-
gúntele qué significaba diciia palabra. 
* ? Los masoq uistas son—contestó— 
los hombres que aceptan todos los su-
frimientos, con tal de que goce la mu-
jer amada." 
Pocos días después, estamlo Xau-
mow y yo solos, él me dijo que le die-
ra mi cigarro, y lo apagó entre sus de-
dos. 
Luego nos hicimos un pequeño ta-
tuaje y nos lavamos las heriditas con 
agua de Colonia, 
La idea del tatuaje, par t ió de é l . " 
E l presidente ruega á la condesa in-
torruiupa su declaración, porque van 
a ser leídas las cartas cambiadas entre 
ella y Xaumow. 
Así se hace, y el público escucha la 
lectura con un silencio profundo. 
Todas las cartas son apasionadas y 
lúbricas. Se ve por ellas que Xaumow 
estaba enamorado locamente y que 
ella procuraba excitar su pasión por 
tedos los medios posibles. 
Concluida la lectura, la Tarnowska 
prosigue declarando : 
"Kamarowski me propuso un día 
que partiéramos juntos para el extran-
jero. 
Así lo hicimos, y en Charlottembur-
go nos encontramos con Prilukow. 
Yo dije á éste que Kamarowski que-
ría casarse conmigo, y que Xaumow 
estafra enamorado de mí. 
E l no hizo objeción alguna. 
Yo por aquel entonces no necesitaba 
dinero, y si consentía en casarme con 
Kamarowski era porque necesitaba el 
apoyo moral de un hombre serio y po-
deroso. 
Tan es verdad que no necesitaba di-
nero, que devolví en Berlín á Pri lu-
kow las sumas que éste me había pres-
tado. 
De Berlín fui á Munich y pasé dos 
días con Prilukow. 
Luego, Kamaiwsk i y yo fuimos íi 
Veñecia. 
Prilukow. que úhimameute se mos-
traba muy celoso, fué á esta población 
á los pocos días de estar nosotros en 
ella y celebró conmigo una entrevista. 
En ella me aconsejó que no me ca-
sara con Kamarowski si éste no hacía 
previamente testamento á mi favor. 
Xo es verdad (pie yo aconsejara á 
Prilukow matase á Kamarowski. Al 
contrario, él fué quien un día me di jo : 
—Odio ferozmente á ese hombre que 
desea que te cases con él. Habrá que 
matarle. 
Yo rechacé horrorizada sus planes. 
Y á los pocos días, como el conde Ka-
marowski no había podido asegurar su 
vida en Yeneeia. como deseaba, parti-
mos para Viena. 
• En Yiena me encontré con Xaum 
Mr negué á recibirle y le prohibí0^ 
acercara á m í : pero Prilukow ente*? 
se y sus celos llegaron á ser iasoport^ 
bles. 
Xaumow me escribía cartas desean 
radas, en que manifestaba propósit* 
de suicidarse. 08 
A l f i n hablé con él. promotí amar) 
siempre y conseguí que se fuera á R -
sia. 
Por aquellos días. Kamarowski 
aseguró contra todos los riesgos, "p 
caso de muerte yo debía cobrar ¿\ ;1 
• T I '01-
porte del seguro. 
Entonces. Prilukow me propuso, df. 
•un modo categórico, que matásemos al 
conde. 
Su plan era que yo adormeciese con 
cloroformo á Kamarowski, para que ¿i 
pudiese luego, sin riesgo, matarle y es-
conder el cadáver. 
Yo me negué siempre á aceptar ol 
plan y conseguí de que no me hablara 
de él en algún tiempo. 
Pero no había desistido de sus pro-
pósitos criminales y 'buscó á alguien 
que lo realizase. 
Ese alguien fué Xaumow. 
Aprovechando una ausencia de Ka-
marowski. me fui con éste á Kiew, 
A los dos días de estar ambos en di-
cha población, recibimos un insultante 
telegrama, firmado por Kamarowski. 
En él se nos injuriaba gravemente. 
Xaumow. al leerlo, so puso furioso! 
Yo rae indigné también y comencé 4 
odiar al conde. 
Por la tarde fuimos los dos juntos 
al cementerio á visitar la sepultura de 
mi madre. 
Hablamos del telegrama, y yo dije á 
Xaumow. muy excitada: 
—Si Borgcwsky y Stahl vivieran, 
castigarían á Kamarowski por sus in-
sultos. 
•Sin embargo, yo no propuse á Xau-
mow matase al conde. Esto es faíso. 
De regreso á Moscou, enteréme de 
que Kamarowski había partido para 
Vcnecia, donde debía reunirme con él. 
Yo, aterrada, dije á Xaumow que 
no me abandonase, pues temía que me 
hiciera algo violento. 
Obedecióme, pero un día llegó á su 
poder un despacho de Venecia, firma-
do por Prilukow, y concebido en los 
siguientes términos: 
"KamaroAvski está aquí. ¿Por qué 
no vienes?" 
Y él partió inmediatamente. Yo de-
bía haber ido también á Venecia; pero 
recibí carta de Prilukow. 
En ella éste me ordenaba imperiosa-
mento me quedara en Rusia. Y como 
yo sufría su influjo hasta cuando no le 
veía. 1c obedecí y fuíme á Kiew. 
En esta población pasé dos días ho-
rribles. Esperaba algo trágico, y la im-
paciencia y la ansiedad me atormenta-
ron cruelmente. 
Por último, recibí un despacho de 
Venecia, firmado por Prilukow. y que 
decía solamente: 
"Xaumow ha matado á Kamaro-
wsk i . " 
A l llegar á este punto de su dccln-
ración, la procesada solloza y so cubre 
el rostro con su pañuelo. 
Pepuesta un poco, concluyo así: 
" Y ya lo he dicho todo. Fuíme á 
Vicna. y allí me prendieron, acusán-
dome de inductora. Xo sé m á s . " 
El público sale comoutando de-
claración, que ha durado tros días. 
La impresión general sigue siendo 
desfavorable para ella. 
Créese que cuanto ha dicho os nna 
novela inventada hábilmente para h:i-
cer recaer la responsabilidad sobre 
Prilukow. 
Oarantioamos que el l)ige<<t.ivo Cal-
deiro 'cura radiealmenito todas 1M 
enfermedades del estómago q in;cali-
nos, por crónicas que sean. Pedidlo 30 
Farmacias. 
P 9 
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L A F L O R C U B A N A , 
C r a l i a n o 06f e s q u i n a á 
S a n J o s é , es l a c a s a p r c ' 
dffecfa efr iorh/s fas fd-
m i l i a s p o r ios ejequisi-
fos H E L A D O S que la 
m i s m a c o n f e c c i o n a . — C U A R E N T A c lases de H E L A D O S // B Ü -
F R E S C O S . 
3377 alt 12-13 
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H los s e ñ o r e s sastres 
y a l públ ico en general 
Desde hoy hemos puesto á la venta una co lecc ión efl" 
p l é n d i d a de Musel inas Inglesas y Francesas; completo sur-
tido de Driles y Holandas Inglesas de P U R O L I N O , fabri-
cado expresamente para la temporada. 
F . G O N Z A L E Z & R . M A R I B O N A 
Halana 138. ALMACEN DE PAÑOS. Teléfono 3265 
c l l 4 t 4 t - l J 
0 
1U 
Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos: d«n 
lux clara y uniforme: arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agu» n' aCe 
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá lur para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de viveres y quincallerías. 
Uniros importadores en la I s l a : 




D I A 5 I 0 D E L A HAJtZNA.—Bdfctóc <ic UiTáe.—A'brñ 15 de 1510. 
J . E.—Aunque le parezca ex t raño , 
hay mwsboa hombres que llevan corsé. 
He leído en uai periódico que en un 
pleito sostenido entre dos socios de 
ima fábrica de corsés, en París , se h i -
zo público que la ¡principal rama de 
su comercio era la fabricación de cor-
sés para hombres, y habiéndoles pedi-
do el juez una explicación en detalle, 
declararon que todos los años se fa-
¡brioalban más de 18,000. 
F . G. A .—Lea usted con atención 
los estatutos de la compañía de que 
usted me habLa, y si en eltcs no se 
comprometen á fffatgax un interés fi-
jo á plazas determinados, no 1c con-
Tietne á usted seguir adelante con los 
pagos. 
Un suscriptor.—Las Provincias Vas-
congadas, por excepción, no tienen 
oficiaimentc el ¡noímbre de sus capita-
les. Son: Alava, capital V i to r i a ; Viz-
caya, capital Bilbao; Ouifpúzcoa, ca-
pital San Sebastián. Así es que puede 
usted poner en el sobre: tal pueblo, i 
provimeia de Vizcaya. Tampoco la1 
provincia de N-avarra lleva el nomibre : 
de su capital, Pamplona. 
Un praviano.—Portugnl fué un rei-
no indespendiente desde la reconquis-
ta contra los moros hasta 1580, en que 
pasó á foron-ar parte de España 'por 
ser Fclifpe 11 heredero de la Corona. 
En 1640 Portugal se sublevó contra 
Feliipe I V y "volvió á. ser indepen-
diente. 
i 
E. S.—No se expenden certificados j 
de soltería. Basta que lo declaren dos i 
testigos, diciendo que no es casado. ; 
Unicamente siendo viudo tiene que ; 
presentar la partida de defunción- de j 
la cónyuge finada. 
Un gallegOL—Para los efeolo,^ del 
pago del sueldo á un depeadiente, en 
caso de ser despedido, dice usted que 
en la mayoría no se celebra contrato 
n i ae le asigna sueldo; ipor lo cual no 
puede reclamar el mes entero, como 
la ley consigna. 
Fm este caso, los l i t ros de la casa, 
donde consta lo que se le paga ¡men-
sua'Imente. hacen fe del contrato an-
te una reclamación. 
Astur Navarro.—Todas Tas semanas 
me preguntan el aiúmero de socios que 
cuentan cada una de las sociedales 
regionales. En los edificios respecti-
vos hay una tablilla donde se apun-
tan didhos números. Vayan á verlo y 
lo sabrán . 
X.—(La familia del Dr. José Anto-
nio Cortina, fallecido en 1884, nos en-
carga dágamos que no nació en 1852, 
sino en 1853. Yo tomé la nota en el 
Diccionario de Calcaño. 
C . — E l anillo de boda me dicen qipe 
M pone en el dedo anular de la mano 
derecha. 
—•El 13 de Angosto de 1888 fué lu-
nes. 
— E l 7 de Octubre de 1886 fue jue-
ves. 
Un peón del batey.—La fuerza que 
puede desarrollar un molino de vien-
to depende del tamaño, el largo de las 
paletas y la velocidad del vieo'to. 
Lo demás, pudiera ser; pero no lo 
he visto. 
Un admirador.—He recibido su car-
ra. Le agradezco lo que me dice, mas 
no sé qué consejo darle. Me pide un 
plan''para estudiar. Siendo usted pro-
fesor de un colegio sus mismas ocii-
paciones le han de dar un 'buen cami-
no. Aproveche todos los momentos po-
sibles para estudiar cuanto le venga á 
mano, de lo que le interesa conocer. 
Las asignaturas del Baabillerato indi-
can el plan ó el método general para 
instruirse. Esto y la lectura de los clá-
sicos harán el resto. 
J. N ú ñ e z .—X o conozco este santo 
n i lo hallo en n ingún almanaque. 
Un obrero.—La mayor ía de edad 
de la mujer es, según los casos, en di-
ferentes épocas. Para casarse es á los 
veinte años ; para los derechos eiviles 
á los 23 años, y para la completa in-
dependencia á los 25 años. 
Dos asturianos.—Recibida su car-
ta, y gracias. 
N . N . N.—Cuando una mujer se re-
siste á tutear á'um hombre de su edad 
y de su clase y con facilidad tutea á 
otros, es señal e n d e n t é de que no 
siente s impatías por el. Lo mejor que 
puede usted hacer es volverle la es-
palda. 
C á r d e n a s . 
L a ciudad. CORREO M BP i l á 
M A R Z O La ciudad está dormida; aún repo-
san sobre ella algunas tiras de una 
bruma suti l y - « n ^ r o s a ; aun la E l sistema rentíst ico español—Un pro-
cruza el raragueo de rm arre ma- ¡ 
ñanero tenue, f r í o . . . Y aun br i l l a | y6010 
sobre sus cam{pos una sombra de es- | De don Eduardo Sanz y Escar t ín 
caraha, rota en perlas, .prendida á los 
en el Ayuntamiento de Madrid de las 
causas que hubieran podido originar 
el hundimiento de la Plaza de Oriente, 
recordaba un funcionario de la casa 
aágo que supone consta en los archi-
vos municipales, y que acaso explique 
lo ocurrido. 
Decía la persona aludida que la lec-
tura de ciertos antiguos documentos 
•herbajes y retamas. 
Este parque de Colón parece ce des-
pereza. . . Y parece contemplar, me-
j dio dormido, como si fueran visiones, 
esta iglesia de muros cenicientos, á 
i trechos negreados y picados por la 
costra del tiempo que pasó, y este 
•nuevo edificio coquetón de la colonia 
en ' ' L a Correspondencia de E s p a ñ a : " ! se deduce que el terreno sobre que 
"Nuestro sistema en Hacienda es bóy se asienta la Plaza de Oriente fue 
obra de funcionarios lalboriosos, c o n - j á princispidh del siglo anterior una 
vencidos de que cumplen tanto mejor, hondonada, en la que había vanas ca^ 
cuanto más refuerzan la recaudación i sucas faaibitadas por gente poore. 
y otías fuentes de impuesto "descu-l E l Alcázar quedaba, pues, en alto: 
b r en ; " pero la expresión del más : dominando la hondonada, que no era, 
completo desconocimiento de las le-j en verdad, muy estética. ' • 
yes de la economía y de la Hacienda j Así lo comprendió José Napoleón 
oripañola. Ambos son templos—el j en su amplio y verdadero sentido. I durante su efímero reinado por lo 
círculo y la á.glesia—y ambos son t e m - 1 " A s i se explica que al tratarse aho-; que dispuso con buen acuerdo, aim-
| pies de fe y de fraternidad y de espe- i ra de la investigación de la materia que la ejecución fuese desacertada. 
j ranza, donde ce juntan los hombres 1 contribirtiva oculta, esto es, de esta- que se rellenase el yaJIe hasta nivelar 
i para ofrécense á dos amores grandes: iblecer la más elemental justicia en el el terreno con el Real Palacio. 
! si amor de Dios en uno, y al de la pa- j impuesto, publicaciones españolas Y sin preocuparse de oHra_ cosa que 
S 
Enfermo, un mozo tenía 
De los ojos, á su padre, 
Y curarlo pretendía, 
Que en efecto lo quería 
Como si fuera su madre. 
E l remedio procurando, 
E n un libro que se halló 
De medicina, hojeando 
Un capíttilo encontró 
De lo que andaba buscando, 
—Abrojos para los ojos,— 
E l primer renglón decía: 
Y sin leer más, con arrojos, 
Como estrella que Dios guía 
Fue al campo á buscar abrojos. 
Dos almorzadas muy buenas 
Trajo, y que quiso, ó no quiso, 
Al padre, que ve en sus penas, 
E n los ojos de improviso. 
Le puso un par de docenas. 
Un lienzo muy apretado 
Encima le puso luego. 
Con que al padre desdichado 
L e saltaron de contado 
Los ojos, y quedó ciego. 
A leer volvió con enojos 
Los renglones, y al mirarlos 
Despacio, vieron sus ojos: 
—Para los ojos abrojos 
Son buenos para sacarlos. 
P a r a t r a j e s de c a l l e n a d a t a n n u e v o y e l e g a n t e c o m o e l 
de h i l o ó de seda; l a t e l a de g r a n m o d a e n P A R I S . — T o d a s l a s 
d a m a s e l egantes lo u s a n . 
T e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n todos co lores . 
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como " E l •Economista,'' y extranje- de elevar el piso, fué echándose en el 
ras como '-L'Econoniiste É u r o p é e n , " ; valle carretadas de tierra, que 'bien 
sostengan, más ó menos explícitamen-1 pronto hicieron desaparecer las viejas 
te, que la defraudación es entre nos- casas ta jo la enorme cantidad de ma-
ojos negros, dormilomes, que sacude otros como una reacción social inevi- \ teriales alle-gadizos utilizados para el 
sus greñas majestuosas y avizora y es-! taible contra los excesos del Fisco, y relleno. 
tria en el otro. 
Abrese aquella casa... y esta . . . y 
esta.. . 
Y asoma su ca-beza una rapaza de 
c u d r i ñ a . . . Es la juventud que llega, 
'busca a.l-go. y vuelve á d o r m i r . . . De 
«hicieron estimen que "para dar a l descubrí-1 En épocas posteriores se 
miento de üa riqueza oculta un caráe- nuevas reformas: se construiyó la 
aquella casa sale un "liomibretón, mus- ter equitativo, sería .preciso disminuir j Plaza de Orienite, se urbanizó toda 
enloso y tarrog-ante, que se pierde á lo los tipos del impuesto, que son exorhi- ' aquella parte de Madrid, pero nadie 
lejos, . ' i á lo le jos . . , Es la vida, ra-1 tantes, siendo todavía excesivo e M 4 nuvo en cuenta, el firme, que no podía 
da, árida, que apenas puede reir, que por 100 que 'p ropon ía el señor Gonzá- ' ser más detficiente, dada la forma en 
apenas sabe soñar, y que se va á per- \^&z Besada. (Véase "L 'Economáste I que se ejecutaron las primeras obras. 
E u r o p é e n " 18 de Marzo.) | Es, por tanto, ve r tón i l '—se^úu el 
"Es preciso, evidentemente, refor- funcionario en cuest ión,—atr ibuir á 
mar nuestro sistema tributario, así co- esas condiciones del suibsuelo de la 
mo nuestros procedimientos de recau-j Plaza de Orienlte el {hundimiento que 
dación, inspirados en la hostilidad, se ha producido, y que, si no recorda-
: en ia desconsideración, en la descon- ¡ mos mal, no es el primero; pues aun-
E l trabajo la sostiene y la levanta, y i fianza ante el contrübuyente ; pero qucí que de menos importancia, iba habido 
estos campos que se tienden en su t o r - 1 S/0n i^g^a consecuencia de lo injusto: otros varios en ei espacio de a lgún 
y aDltieconómico de aquél. tiempo. 
".Mas para ello hay que hacer todo ^ cuarteles y el gervicio militar 
lo contrario de lo que viene haciéndo-
se, y reducir, simplificar y suprimir 
impuestos. 
"Só lo así y libre la economía nacio-
nal de esta túnica de Neso (y perdó- su mayoría , vetmstos edificios ó casti-i 
.nese lo anticuado de la imagen por la líos ruinosos que, " i n illo t é m p o r e , ' ' ! 
es fuente de ra nueza y de p r o ^ ^ ^ aplicación) que la fueron excelentes para conventos ó" 
que significa vida y poderío. Y este ¡ ^ ^ 0 y atrofia, podrá desenvolverse | fortalezas de igran vador mi l i t a r ; y 
mar, á cuyo arrullo descansa la ciu- i ̂ r e y fuerte y devolver con creces1 allí s%uen albergándose los defenso-
dad como encantada, hrind-ale pesca, i ,al p ú b l k o lo q-Ue, por breve | res de la patria, con escasez de aire. 
Itiémpo, tpueda dejar de p e r c i b i r . . . " sin raudales de luz y sin aibundantíai-
" J í e ahí, pues, la solución. Kefor-
ma del sistema tributario en el senti-
do de minoración y equidací en los 
gravámenes, para que la economía 
der en una barca, sobre el milagro de 
un mar siempre volubre ó que se va á 
sumar en un taller, entre el ronco •ge-
mir y resopla.!' de máquinas podero-
sas. 
Esta ciudad es rica, bufen a, noble. 
no y se van á perder en lontananzas 
que recorta el horizonte, son opulen-
tos, son pródigos, y dan el ciento por 
uno, y pagan la labor del campesino 
con cosechas ubérr imas, ibemditas, que 
si antes fueron sudor, son luego oro. 
Y esta industria que emplea tan-
Ios brazos y consumió ¡tanto ingenio, 
que es también riqueza, y t ambién lu -
cha y comercio. 
Recorremos la ciudad. En t reábren-
se las rejas y las puertas, y van sa-
liendo á la luz, allí una •vieja, allí una 
moza garrida, allí un ra^az; empoza nacional alcance su debido desarrollo, 
el mm-imienbo ; empieza el día, libre v efiea<;ia cn ]a ^ 
de toque de aurora, de timideces de persiguiendo á los defrauda-
sol; empeza el d í a radiante, tropical Emprés t i to de 250 á 300 millo-
obligatorio. 
De " L a Correspondencia M i l i t a r : " 
"Los cuarteles de España son, en 
y caluroso, y ya los cafés rebullen., y 
ya las bodegas ríen, y ya los comer-
cios b r i l l a n . . . La vida, sin embargo, 
no es intensa; pasa como un arroyue-
lo, murmuTando siravemeniíe, sin atu-
farse jam'ás: hay algo en ella monóto-
no, con esa anonotonía dC estos cam-
pos'cubanos fecundísimos, siempre 
iguales, con su caña, sus palmas, sus 
b o h í o s . . . 
•Preguntaiiios al cochero: 
— Y esto ¿qué es? 
—Un teatro. 
Cárdenas tiene dos . . . t r e s . . . -cua-
t r o . . . cinco. Y tiene nn Ohib. u n gran 
Club; y un Círculo do .Artesanos; y 
una Colonia Española qnc al calor del 
•recuerdo vence en todo-... 
Admhamns estas calles anchas, rec-
tas que distinguen estie ipueblo de casi 
todos los demás cubanos; y por una. de 
esas calles nos perdimos, y visitamos 
las Refimerías, y vemos los Alambi-
ques, que surten de azúcar y alcohol 
la isla, toda é inundan los mercadee 
extrainjeros. 
Vimos a l pueblo de C á r d e n a s ; y le 
admiramos. 
Y le quisimos. 
E. 
nes, "que puede hacerse sin n ingún 
aumen/to de c a r g a s , p a r a atender, 
durante cinco ó seis años al exceso 
de gastos públicos. E n este período 
de tiempo el incremento natural de la 
riqueza hará lo demás. 
'"Ho aquí algo que parecerá 
atrevido, fantástico y peligroso á cier-
tos espíri tus. (Para estos misoneistas 
de nuestra Hacienda, que no ven más 
aillá del reglamento t a l y de 'la Circu-
lar cual no se han escrito estas pági-
nas sino en su aspecto negativo. Con 
su criterio de tercos errores y de pue-
riles cscrúpuíos, incompatibles con la 
digna y natural confianza en sí misma 
de la honradez normal hoy tendr ía-
mos nuestra- moneda á más de 30 por 
100 de pérdida. 
"Tengo la firme convicción de que 
cd camino acertado, recto y seguro es 
el que acabo de indicar. Si resuelta-
mente se siguiera, la prosperidad de 
nuestra patria habr ía recibido un de-
cisivo y vigoroso impulso." 
E l hundimiento de la Plaza de Orien-
te de Madrid.—Una explicación del 
suceso. 
'Amte varias personas que hablaban 
ma agua; pero con aberturas ó grietas 
que en tiempo frío son causa de enfer. 
medades. 
"Para remediar tamaño mal no son 
suficientes las Memorras sobre la sa-
lubridad y desinfección de locales, n i 
los .planes de reribrmas; el remedio 
ha de ser radical i primero, la demoli-
ción de los edificios, impregnados de 
microbios y gérmenes nocivos, y en 
ciuyas paredes anidan ciertos hués-
pedes difíciles de exterminar; des-
ipués. la construcción de cuarteles do-
tados de todo lo que la salud del cuer-
po exija y la satisfacción del alma re-
quiera. Es esta una cuestión que baj 
de decidirse sin demora, salvando las 
dificultades de la escasez de recursos, 
que no deben faltar para ttales aten-
cioneigi 
" N o se diga que las obras de for t i -
ficación reclaman ila preferencia; pues 
nadio n e g a r á que debe atenderse, an-
te todo, á hacer soldados, y uno de 
ios medios para que lo sean de buena 
voluntad es e l buen trato y acomoda-
miento que reciban en filas. Además, 
con aquellas obras puede compaginar-
se la conaltmcción de cuarteles, siem-
pre que se empiece por subsanar lo 
más esencial y perentorio. 
"'Xuestros cuarteles carecen de bue-
nas salas de aseo ¡y /baños, de adecua-
dos locales de gimnasia, de plazas da 
recreo, de árboles, de buenos sistemas 
de letrinas, de cloacas de desagüe, de 
salas-comedores, de cuartos de escri-
torio, de bíblidtecas, de buenas enfer-
merías, y como complemento, de estu-
i í a s de desinfección, y eso á pesar de 
los estudios y laudaibles propósitos de 
los jefes de Cuerpo, que, sin excep-
ción, se desviven para dotarlos de ta-
les elementos; pero tropiezan con lo 
imposible. 
""Muchos de los jóvenes que hoy 
vienen al Ejérc i to notan poco las d i -
j ferencias entre las malas condiciones 
habituales de sus casuchas y las defi-
ciencias de los cuarteles, aunqxie sien-
ten no tener en éstos, como en sus ca^ 
sas, aJbiertas de par en par las puer-
Mtae paca salir en busca del esparci-
1 miento que debieran gozar en su nue-
' vo hogar; pero mañana, cuando el 
servicio mil i tar sea obligatorio, esos 
defectos resa i ta rán m á s y p roduc i rán 
en el ánimo del soldaido'una impre-
; sión poco favorable. Además, no es 
| justo esperar las exigencias del ma-
ñana : el hoy es más imperioso; el mal 
presente no puede atenuarse con el 
bien fu tu ro . " 
L a popularidad jacobina de Canalejas 
De " E l Universo:" 
" E d t á , por tanto. Canalejas, en 
punto á ipopularidad jacobina, en la 
misma, mismísima posición que Caste-
lar en 1873. De sus campañas anticle-
ricales sólo le queda un rastro ó, me-
jor dicho, un rabo bien molesto; el 
rabo por donde le cogen para armar 
conflictos y darle disgustos como los 
que acalban de proporcionarle en Va-
lencia. Mientras se tenga en pie sa , 
iplaltaifonna anticlerical, esos disgus-
tos han de continuar y de i r *' en cres-
cendo." Como golbemante por liberal 
que sea, necesita del apoyo de la gen-
te de orden, y ese apoyo lo pierde con 
Has trampas, que disponen sus ant i -
guos correligionarios, merced al anti-
clericalismo de que tanlto ha presu-
mido. 
"Por eso Castelar, al que nadio 
puede negar que era muy listo, lo p r i -
mero que ¡hizo a l verse en posición tan 
semejante á la que Canalejas ocupa, 
hoiy, fué iprender fuego á su platafor-
ma de oposición, ó cortar vaüerosa-
mente el rabo de sus antecedenltes pe-
caminosos. Sin duda p e n s ó : " M á s 
vale ponerse una Tez colorado que 
cien amar i l lo ," y adelantándose audaz 
y serenamente á las candilejas del es-
cenario político, exclamó: "Ea , seño-
res: no hay nada de lo dicho; lejos 
de suprimir las quintas voy á echar-
las de 135,000 homibres; lejos de dis-
minuir el ejército, voy á aumentarlo; 
lejos de abolir la pena de muerte, voy 
á aplicarla inmediaitamente." 
" Y se acabó. Se acabó el Castelar 
populácihero, y empezó el Castelar 
hombre de Estado. iSus antiguos co-
rreligionarios pudieron murmurar de 
é l ; pero ya no pudieron armarlo 
trampas como la de Valencia. 
" ¿ H a r á lo mismo Canalejas? ¿Ten-
drá la sufiente resolución para decir 
del anticlericalismo lo que dijo Caste-
lar del antimililtarismo ? 
" N o lo sabemos; pero sí que de q!!9 
la tenga, ó no la tenga, depende que 
pueda ser ó no un verdadero hombre 
de Estado." 
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PACO G0NG0RA 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JÜAN F. MüSOZj; PABOK, ERO. 
(Con licencíft de la Autoridad eclesiéatic») 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ila 
(Continúa.) 
I I 
L a única pupilera de Mato jos 
A los IDO mu-chos días de esta resolu-
ción y después de un viaje de tres 
lloras y pico, sin pormenor que me-
rezca la pena de ser contado, Paco 
Góngora se apeaba en la puerta de la 
•casa de seña Jeroma, única pupilcríi 
<3e Patojos, para la que t ra ía letras 
comendaticias de Fernáudcz , el amigo 
^ V i l l e n a . 
• ̂ ra seüá Jeroma una vieja rayando 
cn los '''tres duros y medio" pequeñi-
ta de est: ara y enjuta de carnes, sin 
vestigios ¡e muelas, ni el más vago 
recuerdo de dientes: con lo que su 
nariz, que siempre fué un poco borbó-
nica y su barba que era prominente 
de suyo, encerraban como las dos lí-
neas curvas de un paréntesis su hundi-
da boca, desierto y abandonado nido 
de todos ios individuos de la segunda 
dentición. 
Con sólo untarse debajo de los so-
bacos, hubiera salido volando, caba-
llera en la estoba de palo largo con 
que ba r r í a cuando entró Paco Góngo-
ra: era una prueba fehaciente de la 
existencia real y verdadera de las 
brujas en el mundo. Con todo, y para 
que veamos cuán engañosas son las 
apariencias de las cosas: nadie más 
inofensivo, n i más bondadoso, n i nuís 
servicial, ni más temoroso de Dios que 
la señá Jeroma. Era materialmente 
un ángel de Dios amarrado á un mano-
jo de huesos, con una piel rugosa y co-
briza echada por encima. 
Había sido criada de un fraile ex-
claustrado que había servido en tiem-
pos el curato de Matojos. E l biena-
venturado Padre, cargado de méri tos 
y de días, había ido á recoger e l pre-
mio de sus virtudes, y señá Jeroma 
había quedado en i a tierra y en Mato-
jos, dueña, como heredera del Padre, 
de la pobre casita que éste con mi l 
privaciones agenciara y de los humil-
des muebles y ropas que en ella ha-
bía, cuando la muerte del exclaustra-
do. 
Hay que tener en cuenta que el Pa-
dre no tenía, cuando testó, n ingún pa-
riente cercano n i remoto. De lo con-
trario no hubiese testado as í ; n i . aun-
que el Padre (lo que es inadmisible, 
dada la delicadeza de su conciencia) 
•hubiese asi testiado, señá Jeroma ha-
br ía consentido que se pisotearan de 
esa suerte, por vausa de ella, los ele-
rmentales rudiiuentos de la ley naturai. 
Dueña, pues, de la casa, de los mue-
bles y de las ropas, señá Jeroma abrió 
un " h o t e l " digno de Matojos. A BCá-
tojos no suelen i r más forasteros que 
los recaudadores de contribuciones y 
los comisionados de Iluelva. rayos de 
las iras de los Gobernadores de la 
provincia, que atrasos (pero nada más 
que atrasos) de los munieipos atraen 
sobre sí, como la piedra imán de las 
montañas atrae el rayo autént ico que 
se forja en las nubes. Señá Jeroma por 
tanto no venía á tener huésped, más 
que unos noventa ó cien días anual-
mente. Agregúese á esto que el " m á x i -
rnun" de pupilaje que cobraba era 
tres pesetas y que cuidaba á sus hués-
pedes á cuerpo de rey y á qué quieres 
boca y se verá lo que le quedar ía á 
la pobre para v iv i r el resto del an^. 
pues no tenía otras rentas y de "ga-
t o , " perdone usted1 por Dios. 
No obstante, vivía. Veamos el có-
mo. Mientras tenía huésped, no hay 
que decir que pasaba tan guapamen-
¡te eein las obras, embarnecía y se po-
nía, según sus vecinas, con " m e j ó u 
caraite." Cuando no había huésped, 
no hacía al día más que una comida 
formal á las dos de la tarde, y en Dios 
y en mi ánima, nada más variado que 
los distintos " m e n ú s " de cada día de 
la semana. 
El domingo ponía su olla con las in-
variables bases del siguiente presu-
puesto: Carne: media cuarta; tres pe-
rras chicas, ó seau pesetas. . . . 0.15 
Tocino: una perra chica. . . . 0.05 
Garbanzos: un cuarto 0.03 
Berza: un perro gordo 0.02 
Especias 0.00 
(porque á señá Jeroma le gus-
taba en blanco) 
Carbón 0.10 
To ta l : pesetas. . . 0.35 
Puesta la olla el domingo, hagamos 
los "1^11116" de la semana y tome 
noita de ellos para su colección el de-
dicatario de este l ibro. Doctor Thebu-
ssem 
Domingo: sopa de puchero, inva-
riabLeTnente de pan, coo su a j í to pica-
do y su "mijdita" de yei'ba'buena; y 
en el verano, mi poquito de tomate. 
imnes: cocido: ó sea los garbanzos 
con la berza. 
¡Martes; tocino fiambre con pan ca-
liente. 
Miéreoiles: ropavieja ó soibrehuesa, 
; según la estación, hecha con la carne 
del puchero; pero no oomiendo SÍÜO 
pan mojado en la salsa y respetando 
la c-arne para otra "marea." 
Jueves: la carne susodicha. 
A'Sernes: Señá Jeroma ayunaba» á 
pan y ü^ua en memoria de la Pasión 
de nuesta-o Señor Jesusristo, de la que 
era muy devorta. 
Sá.büdo: Señá Jeroma ayunaba tam-
bién en honor de la Sant ís ima Vi r -
gen, de la que era asimisma devotísi-
ma, si bien se permit ía comer, como 
•postre de la semana, unos higos pasa-
dos con el pan. 
Siendo tal su comida formal, Ima-
gínese e l lector cómo ser íau las " i n -
i í á rma les . " 
| lEsto, por lo que a tañe á la comida: 
i que por lo demás que con el "con-
f o r t " se relacicna, este solo porme-
nor que vamos á apuntar d a r á idea 
de los restantes. 
Vieja y no bien aliunenitada, la po-
brecilla padecía desde la Virgen del 
•Rosario ha«ta los «írededores del Cor-
pus un frío horroroso. Aunque era 
muy mortificada no podía, sin emibar-
go, v iv i r sin lumbre; y. i m d í a sí y 
o'fcrô  uo , tenía que comprar cinco 
céntimos de cisco con que encenderla. 
E l cisco duraba poco y venía muy 
escaso para el segundo. ¿Qué hacer, 
Dios eterno, para que durara? Y sa 
le ocurrió una idea: mojar el cisco. 
Cierto que se le apiag-afca á lo mejor 
y era necesario Dios y ayuda para 
mantenerlo encendido; pero con el 
poco calor que despedía y con el otro 
poco que desarrollaiba el movimiento 
del brazo para abanicarlo, la pobre 
señá Jeroma se •calenitaba al ñn y sa 
metía en la cama; no sin tapar el bra-
sero con una sangradera para que no" 
se "vo la ra . " 
A Paco Góngora se le cayeron los 
palos del sombrajo cuando se dió de 
cara con ta l huéspeda y casi estuvo á 
pique de poner los pies en polvorosa 
y 'volverse á Sevilla. Mas, como ya 
no había tren hasta el d ía siguiente 
y por llo menos la noche era menester 
pasarla en el pueblo, se resignó con 
el hospedaje y con la huéspeda, aun-
que mal humorado, hocicudo y mo-
híno. 
—¡ A y ! ¡oio se descubra su mereé!—« 
empezó á decirle señá Jeroma, sos-
teniicndo en la mano izquierda, la es-
cota con que 'barría y cociendo con 
ia otra la abultada maleta del gua-
po viajero—no se descubra su merca, 
que se va á resfriar, sudando como 
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Empacho de Modernismo 
Entre las muchas "grandezas so-
ciales" que nos hau importado los ci-
vilizados yankees, se encuentra, en 
primer término, el respeto, no de los 
niñus á los mayores, como es costum-
hirc en la vieja Europa, sino de los 
mayores á los niños. 
Por lo que se me ha dicho, en los 
Estados Unidos los niños son sagra-
dos, desde el punto de vista de la con-
sideración social. Allí no se le puede 
castigar al niño, ni en público n i en 
privado, como se les castiga á los mu-
chachos de la ribera de Aragón, "con 
un par de moquetes en los morros," 
cuándo se muestran un tanto deslen-
c : los é insolentes; allí, en la vecina 
República, á los mozalvetes traviesos, 
á los granujillas de ancianos burlar, 
se les amonesta con delicadeza demo-
cr&tica para que cesen en sus dema-
sías callejeras, se les coge suave y cor-
tcsmente por la manga de la chaqueta 
para presentarlos en queja á la casa 
paterna, y en últ imo término, cuando 
la ofensa del chicuelo americano es 
de mayor cuantía, al ofendido le que-
da el recurso salvador y expeditivo 
de llamar un policía para que lleve, 
si puede, á la corte correccional al sa-
matísimo sinvergüenza que tuvo á 
bien burlarse de las canas ajenas. To-
do, absolutamente todo, menos casti-
gar de obra á n ingún niño. 
Y como en Cuba estamos por la mo-
da americana, claro es que á nuestros 
niños callejeros también debemos t r i -
butarles acendrado respeto, considera-
eiÓD ilimitada y hasta los homenajes 
correspondientes á esos angelitos in-
defensos. E l niño de hoy es el hombre 
del porvenir; por tanto, se necesita 
inculcarle buenas costumbres; es pre-
ciso que vea siempre en los mayores 
el buen trato que él á su vez ha de 
prodigar mañana , cerca de los futuros 
niños. Sobre todo, hay que desarro-
l lar su constitución física para que, 
pasado de aquí á unos cuantos años, 
como se pasan en Pamplona tocias las 
ferias, los " s í m b o l o s " de San A n t ó n ; 
dé la talla y el volumen que se re-
quieren en el ejército permanente, l la-
mado en el porvenir, quiza á grandes 
empresas relacionadas con la estabili-
dad de. la patria libre, soberana é in-
dependiente. 
E l niño cubano es, por ende, listo 
como Cardona y aprovechado como un 
japonés,- y desde el momento que se 
dió cuenta de lo ajustaditos que le es-
tán los tirantes importados por el 
yankee civilizador, defensor y reden-
tor de la niñez criolla, viene dando 
quince y raya ó, como si dijéramos, 
los nueve "escones," á todos los ui-
ños de todos los Estados de todas las 
Repúblicas americanas, en punto á 
hacer valer sus derechos y á reclamar 
sus indiscutibles y ya por nadie nega-
dos fueros infantiles. 
Los bates blandidos en plena vía 
pública, en presencia de inspectores 
( V escuelas y do la policía más ó mc-
¿os secreta, sin requerimientos á los 
transgresores de las ordenanzas mu-
nicipales: los sapos y culebras, bro-
tando de los labios, asaz tiernos de-
lante de todo linaje de señoras y ca-
balleros; el choteo, la burla, el escar-
ijip de nuestros venerados lil iputien-
nes hacia cualquier persona que á ellos 
no les caiga en gracia; todo ese corte-
jo de pillerías, de r iñas , de escánda-
los, de hurtos, de maltratos, de inso-
lencias interminables con que á diario 
regalan nuestros oídos y . nuestros 
ojos; todo eso constituye la prueba 
plena de que en este país "estamos al 
pelo y sintiendo a l i v i o " con el em-
pacho de modernismo que "por mor" 
de los caritativos yankees se ha ino-
oulado en el plantel progresista-edu-
cativo de nuestra engreída y "yanco-
festada" niñez. 
Tan al pelo estamos que,—pásmate 
lector curioso.—aquí se ha dado el 
republicano-democrático caso de ser 
llevada, por su propio hijo, una ma-
dre á la corte correccional, acusada 
de maltrato de obra . . % y gracias á 
que el juez no era de los modernistas, 
que de lo con t ra r io . . . ¡E l delirio de 
la •democracia! 
Lo mejor del caso es que quien más, 
quien menos, de "los angelitos" cu-
banos, saben ya de sobra la lección 
de que jur íd icamente son irresponsa-
bles hasla los 14 años de edad; y qiíe, 
en consecuencia, pueden, aquellos que 
«on guapos por temperamento heredi-
tario ó por idiosincrasia criolla, rom-
perle la cabeza de un palo ó de una 
pedrada al hijo del vecino que se alla-
na á ser despojado de sus juguetes ó 
de sus gustos. 
T burla 'burlando, ya es de cajón 
que el mejor partido que las personas 
honradas pueden tomar en determina-
das circunstancias, es el de aguantar 
en silencio el chapar rón de imprope-
rios y volver la espalda cuando el chi-
cuelo desvergonzado le da la gana de 
engrifarse enfrente de los mayores; 
porque de revirarse contra el inviola-
ble granujilla y hacer con él lo que 
ya sabemos que hacen en tierra de 
Aragón, esto es, chafarle los morros 
de un par de moquetes, por muy chi-
quillo y deslengVado que sea; de re-
virarse contra él, repito, pueden muy 
bien aquellas personas decentes, é in-
sultadas de contra, sin ser milagro, i r i 
á la barra con el sambenito de abusa- i 
dores de la niñez y con el bien pare-1 
cer de la« modernas aspiraciones y 
tendencias, ser condenados á 25 día« 
de trabajos forzados en el Castillo de 
Atares ó á 25 pesos, moneda de los 
Estados Unidos, de donde nos 'traje-
ron los empachos modernistas, las 
Cortes Correccionales, los tirantes in-
fantiles prodigiosos y las carreteras 
de cartón, á cambio de 30 millones de 
pesos. 
Dicho sea como apéndice de la cons-
t i tac ión de este trabajo literario. 
PEDEO CHECA. 
El Sr. Ecay de Rojas 
E l próximo lunes embarcará para 
Hamburgo (Alemania), nuestro dis-
tinguido amigo don Manuel Ecay Ro-
jas. Cónsul General de Cuba en el Im-
perio Germánico. 
E l señor Ecay de Rojas, ha desem-
peñado hasta la fecha de su nombra-
miento para la carrera consular, el de-
licado puesto de Jefe de Cancilledías 
en la Secretar ía de Esta-do, en cuyo 
cargo demostró su cultura, don de 
gentes, afable trato y corrección ex-
quisita. 
Tenga un viaje feliz y los éxitos que 
seguramente obtendrá , quien ha de 
ser un funcionario respetado y queri-
do en la carrera consular que tan bri-
llantemente comienza. 
La condesa de los ojos verdes 
Anoche sostuvieron -dos individuos 
una discusión aealorada en la que des-
pués de discutir la belleza de la conde-
sa cuyo proceso en Viena tanto llama 
la atención, se entraron á golpes, sien-
do necesaria la intervención de la po-
licía. 
A l declarar uno de ellos, dijo que 
la tal condesa no valía lo que una taza 
del chocolate de la estrella marea tipo 
francés, lo que rebatió el otro con ar-
gumento tan cont/undente como un pu-
ñetazo, armándose un escándalo monu-
mental. 
COMPLACIDO 
l l ábana , 13 de A b r i l de 1910. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RIXA. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Con motivo de las reiteradas con-
sultas que por cartas me hacen los 
socios del "Centro Asturiano" de 
fuera de esta capital sobre las deman-
das que contra ellos establece ante el 
Juzgado municipal del Este de eóta 
ciudad, la compañía de seguros " C r é -
dito Vitalicio de Cuba" para el pago 
de primas iniciales y dividendos pasi-
vos, como asegurados que dejaron de 
pagar oportunamente, me veo en la 
necesidad de molestar á usted, ya que 
me es imposible atender y contestar 
á tantas cartas, para rogarle disponga 
la publicación de la siguiente con-
sulta : 
Las reclamaciones ó demandas del 
" C r é d i t o - V i t a l i c i o " contra los asegu-
rados que no pagaron sus cuotas, pr i -
mas ó dividendos, excepto una, que 
fué pnblicada en PI OTA RÍO y en "151 
Mundo." todas las dem-á,s han sido de-
claradas "s in lugar" y absueltos los 
demandados por el Juzgado Munici-
pal del Este y confirmadas las senten-
cias por el Juzgado de Primera Ins-
tancia. 
Le anticipo las gracias y me reitero 
sufo affmo. S. S. 
Miffi id Vivaftcos. 
NECROLOGIA. 
L a señora viuda de González del Río 
Tin amigo muy querido en esta ica-
sa. don José María González del Rio, 
entusiasta Presidente que fué de la 
Colonia Española de Sa'gu'a, acaba de 
pasar por un trance 'terrible: la muer-
te de en respetable y amantísima ma-
dre, señora de altas virtudes crístia-
nae, oeurrkla haee unos días en su 'Ca-
sa de Aviles (A-sturius.) 
Todos nosotros sentimos con él 
lohien amigo 'tan doloroea desgracia de 
faonilm, y al elevar nuestros votos al 
icielo por el eterno descanso en el se-
TÍO de Dios de la virtuosa, anciana, de-
seamos al señor González del Río y á 
su hermano A r t u r o y demás familia-
res, refiignaici'ón •cristiana para, sobre-
llevar la pérdida, de un ser tan que-
rido. 
Ayer dejó de existir en esta ciudad 
la respetable señora Serafina Almoi-
na, vinda de Oasaus. L a noticia nos 
soiiprendió dolorosamente, pues hacía 
pocos días que habíamos teniflo el 
gusto de verla disfrutando, al pare-
cer, de tbuena salud. «Madre ejemplar 
y modelo de virtudes, su muerte será 
muy sentida por cuantas personas la 
trataiban. Esta m a ñ a n a reci'bió el ca-
dáve r cristiana sepultura en el cemen-
terio de Colón. 
Descanse en paz y reciban sus hi-
jos, nuestros estimados amigos don 
Ernesto Casaus, Cónsul de Cuba en 
Saint Louis, y don Víetor Casaus, así 
como sus demás (familiares, el más 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida . 
POR US OFlCIXiS 
• E l Representante Sr. Estrada 
E l Representante por Oriente se-
ñor Estrada, visitó hoy a l Jefe del Es-
tado, de quien . en nombre de los veci-
nos de Humilladero, solicitó se inte-
rese con la 'Compañía Cubana de Fe-
rrocarril , para que construya parade-
ros en Dos Barrancas, Humilladero. 
Jagüeyes , Bejucano y Ohíu, cuyos po-
blados radican entre Manzanillo y 
Bayamo. 
ÍHeio señor solicitó tanübién del ge-
neral Gómez atienda la petición que 
en su reerente visita á Manzanillo, le 
•hicieron los .pescadores de dicha po-
blación. 
iSokdtó, por ú l t i m a e l indulto de 
José Jorge é Isidro Dópez. 
Procuradores 
l ían axio nombrados Procuradortá 
de ¡Santa Clara, don "Rafael Ayala Ro-
dríguez y don Feliciano Hidalgo, de 
Holguin. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales de Remedios, -Morón y Co-
lón, respectivamente', Jos señores 
don Jcsé Blanco, don José Muñiz y 
don Ramón Ramos. 
Despedida 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca estuvo ayer tarde, en unión de su 
•Secretario, Sr. Pasalodos, y su ayu-
dante, Sr. Morales Coello. en los mue-
lles de San José, á fin de despedir á 
las fuerzas de infantería que se em-
barca'ban para prestar el servicio de 
guarnición en Oriente. 
Antes de desatracar de dicho mue-
lle los guardacostas "Hatuey ," "Pai-
re " y " E . Villuendas," fueron vigi-
lados por el general Gómez, quien lo 
hizo deseoso de copocer los departa-
mentos que han 'efe servir de aloja-
miento á las tropas, quedando alta-
mente saitisfeoho. 
Una vez que los guarda costa», ééka? 
trabaron, las fuerzas referidas pro-
rrumpieron en ¡ vivas! al Jefe del lis-
tado. 
E l señor Asbert 
E l Groibernador Provincial, señor 
Asbert, visitó a l general Gómez para 
hablarle de asuntos de la provincia. 
cuna, de las cuales 12 tuvieron éx i to ; 
en Bayamo 38, con éxito 32; en Re-
medios 159, con éxito l l p ; en Guana-
jay 54. con éxito 39; en Palmira 9. 
con éxito 9; en Bauta 24, con éxito 
10 y en Güines 16, con éxito 15, 
Análisis de leche 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Jovellanos, se han analizado, durante 
el mes de Marzo próximo pasado, 60 
muestras de leche: por la de Remedios 
159; por la de Bauta 18; por la de 
Guantánamo 192 y por la de Guaua-
bacoa 56; habiéndoes encontrado 4 
muestras de leche en malas condicio-
nes en Jovellanos. 
Traspaso 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Obras Públicas, se traspasen á la Je-
fatura local de Sanidad de Camagüey, 
tres carros de riego que se encuentran 
en poder de la citada Secretaría, ba-
sándose la solicitud en lo dispuesto en 
el Decreto del Gobelmador Provin-
cial. 
S E C R E T A R I A DB 
H A C I E N D A 
Movimiento de personal 
l^frr renuncia presentada por los se-
ñores Alberto Fernández y Fernando 
Diago, vistas de primera clase de la 
Aduana do la Habana, se han hecho 
los ascensos siguientes: 
Don Andrés Calonje y don Rafael 
Fél ix Pérez, á Vistas de primera; Ma-
ximiliano Cardona y don Gustavo A l -
fonso, á Vistas de segunda; don Os-
valdo, á Vista de Tercera; don Ana-
cleto Marín, á Inspector de Dis t r i to ; 
don Manuel Fe rnández Mascaró. á 
Inspector de Vis ta ; don Juan M. Bar-
quín, á oficial de segunda; don Juan 
M . Santos , á oficial primero; don 
Eduardo Falero. á Inspector de des-
carga de primera: don Domingo Ro-
dríguez, á Inspector de descarga de 
segunda; don Roberto Enríquez. á 
Inspector de descarga de tercera : don 
Leandro Cuevas, á escribiente del Re-
gistro ; don Julio Gómez y don Jseús 
M. Lczcano. Ordenanzas. 
Amortización de bonos 
En el local donde se celebran los 
sorteos de la Lotería Nacional, se ve-
rificó esta mañana el sorteo de amor-
tización de 733 bonos de á mil pesos 
de los emitidos por el gobierno revolu-
cionario. 
El tribunal del sorteo lo formaban 
los funcionarios señores Felipe Pazos, 
don Esteban Ganzález del Valle, don 
Carlos Fusté , don Florentino Smith. 
Concurrió al acto, como notario, el 
licenciado Villageliú. 
E l sorteo se efectuó sin incidente. 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUCGIOIN PURIFICA 
Carlos Aguilar 
El inspector provincial de Instruc-
ción Primaria, de la Provincia de Pi-
nar del Río, señor Calos Aguilar, ha 
estado esta mañana en la Secretaría, 
á tratar con el señor Meza sobre cues-
tiones escolares relacionadas con aque-
lla provincia. 
Esí-uela nocturna 
Por el Secretario de Instrucción se 
estudia la manera de acceder á los de-
seos de los vecinos del Cotorro, quie-
nes piden la creación de un aula noc-
turna en aquel pueblo. 
5 UPER1XTEXDENCÍ A 
PBOVINCIAL 
Nombramientos 
La Junta de Educación de Jaruco 
ha nombrado maestras de las escuelas 
6 y 16 de aquel distrito escolar á las 
señoritas Fredesmida Gutiérrez y An-
gélica Boza. 
S E C R E T A R I A 
DE OBRAS PUDblCAS 
Extracción de arena 
A l señor Claudio G. de Mendoza. 
Secretario de la Compañía de Buena-
vista, se le ha manifestado que ni por 
empleados del ramo n i por contratis-
tas autorizados por el mismo, se está 
extrayendo arena en terrenos propie-
dad de aquella compañía. 
Traspaso y p rór roga 
Al señor Presidente de la Repú-
blica se ha remitido el proyecto de 
Decreto reconociendo el traspaso de 
dominio que disfiuta la señora Mag-
dalena Sala y Mesa sobre los solares 
marítimos números 5. 45 y 46. en Cai-
barién. á favor del señor José Antonio 
Hernández Fales. y concediéndole al 
propio tiempo un año de prórroga pa-
ra ejecutar el relleno de los mismos. 
Licencias 
A l señor Agustín Moleón. Encarga-
do del Archivo de la Jefatura de la 
ciudad, se le han concedido 13 días 
de licencia, para asuntos propios. 
También se le han concedido 10 
días por el mismo concepto al señor 
Emilio Armada, torrero segundo afec-
to al Negociado de Faros y Auxil io 
á la Navegación. 
Sobre un camino 
A la Jefatura del Distrito de la Ha-
bana se le ha recordado el envío del 
informe relativo al cierre del camino 
que partiendo del lado Sur de la ca-
rretera de Vento, termina en Arroyo 
Naranjo. 
SECRETARÍA D E 
SANIDAD 
Inspecciones 
En el término municipal de Espe-
ranza, se h:m realizado durante la pr i -
mera década del mes actual. 111 ins-
pecciones de casas: En Caney 532; en 
Puerto Padre 236; en Mart í 134; en 
San Luis (Oriente) 400; en Santa 
Isabel de las Lajas 219; en Camagüey 
1.346; en Ciego de Avila 680; en Ya-
guajay 332; en Santo Domingo 923; 
en Santiago de Cuba 3.210: en Reme-
dios 352: en Pinar del Río 78; en 
Aguacate 282; en Cabanas 180: cu 
Guane 73 5 en Santiago de las Vegas 
2.508; en Isabel Pinos 180; en Crmvs 
729; en Sagua la Grande 736; en íioU 
güín 578; en Nuevitas 317; en Cár-
denas 1.117; en Vueltas 170; en Gu -
cabacoa 889; en Camajuani 429; eu 
Santa Clara 1.759; habiéndose encon-
trado un depósito con larvas en Saíi 
Luis (Oriente) ; en Santa Isabel l e las 
Lajas 1 ; en Camagüey 8; en Santia-
go de Cuba 6; en Holguín 4 : en Cár-
denas 14; en Camajuani 1 y en Santa 
Clara 9. 
Vacuna 
En el término municipal de Jove-
llanos, se han practicado, duraute el 
mes de Marzo, 20 optaciones do va-
GOBIERNO PROVINCIAL, 
Felicitación 
El Secretario de la Presidencia ha 
enviado al general Asbert la siguiente 
cartn : 




Por encargo especial del señor Pre-
sidente, me es grato expresarle su 
agraclcimiento, así como el de su co-
mitiva durante durante la excursión 
hecha á esta provim-ia por las aten-
ciones que les dispensaron usted y los 
funcionarios á sus órdenes. 
El Jefe del Estado felicita además, 
á usted, por las acertadas disposicio-
nes que se dignó tomar para hacer, 
como logró, por todo extremo agrada-
ble, su estancia en la provincia que 
usted con tanto acierto gobierna. 
Reiterio á usted el testimonio de mi 
consideración—Dámaso Pasalodos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados del vapor ' 'Progre-
so," Antonio Jacobsen. el que ha sido 
enrolado en el vapor '"Noruega." 
También han sido desenrolados del 
vapor "Chir i s t iania ." los tripulantes 
Xibcn y John M . Ilanson. que han 
sido enrolados en el "Progreso." 
Inscripciones 
Ha sido inscripto en la Capitanía 
del Puerto el balandro "Cuba," que 
navega en aguas de Bahía Honda. 
Aclaración 
Los señores Eduardo Planté , suce-
sores de Francisco Sabio y Compañía, 
nos ruegan, porque así conviene á sus 
intereses, hagamos público que la ne-
gativa de una marca para jabón " L a 
Flor . " elaborado con hiél do vaca, 
que apareció en nuestra edición de 
la mañana del día de ayer entre las 
resoluciones de la Secretar ía de Agr i -
cultura. Comercio y Trabajo. Sección 
de marcas y patentes, naifa tiene que 
ver con la que les ha sido concedida 
con los mismos nombres, según certi-
ficado que obra en poder de dichos se-
ñores. 
Comunicacígn con Marte 
Hace meses se vieron unas grandes 
hogueras en el planeta Marte. 
Después de largos estudios decla-
ran los astrónomos que e$JUi >hogaer 
ras sou señales que hacen los habitan-
tes de diciho iplaneta. 
Y que esas hogueras significan que 
los más fijos, exactos y seguros relo-
jes que se conocen, son los baehsrai.l 
y orióu, vuyo único importador en la 
Ha;bana es el señor ifrau cisco c. blan-
co, de a^uiar ochenta y dos. 
En Marte no andan equivocados. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, l lába-
na 5 ,̂ 
Dr. M. D E L F I N . 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
TEMBLOKES DE TIERRA 
San José de Costa Rica. A b r i l 15. 
En todo el terri torio de la Repúbli-
ca se han sentido durante las últimar, 
24 horas, repetidos temblores de t ierra 
de intensidad y duración distintas. 
Les daños materiales que han produci-
do esos terremotos son de muc ha con-
sideración, calculándose que importan 
un millón de pesos. * 
Hasta ahora no ha llegado noticia 
de que hayan ocurrido desgracias per-
sonales. 
En todas las ciudades de la Repú-
blica se apoderó el pánico de los ve-
cinos, que se apresuraron á abandonar 
sus hogares. 
La muchedumbre de los fugitivos 
<orrió hacia las afueras de las pobla-
ciones, poniéndose en seguridad en 
las lomss más inmediatas. 
Los sp.cudimientos freron más de 
treinta, separados por cortos interva-
los. 
En esta capital los estragos se cal-
culan en varios centenares de miles de 
pesos. 
E l gobierno ha dispuesto la suspen-
sión de los negocios en previsión de 
que si se repitieran los temblores, pu-
dieran ser mayores las desgracias al 
sorprender á los vecinos en sus habi-
tuales efupaciones. 
TRIUNFO DE ASQUITII 
Londres, A b r i l 15. 
Entre escenas tumultuosas que de-
notaban una excitación que no tiene 
parecido con ninguna de las que han 
agitado la vida polít ica inglesa desde 
los días en que ocurrieron los ruidosos 
debates provocados por los planes de 
autonomía para Irlanda propuestos 
por Mr . Gladstone, fueron aprobados 
anoche, por 103 votos de mayoría las 
mociones presentadas por el jefe del 
gobierno, Mr . Asquith, para l imitar 
las facultades de la Cámara de los Lo-
res. 
Hablaron extensa y elocuentemente 
el presidente del Consejo Sir Asquith, 
y el jefe de la oposkión en la Cáma-
ra de los Comunes, Sir Balfour. 
Cuando se suspendió la sesión oyé-
ronse aclamaciones y demostraciones 
de desagrado, aquéllas de los ministe-
riales y éstas de los unionistas. 
E D I F I I C I O QUE SE DERRUMBA 
Munich, Abr i l 15. 
A l derrumbarse el edificio que se 
estaba construyendo para depositar 
el dirigible "Parseval," resultaron 
muertos dos obreros y seis heridos. 
SIGUEN LOS AGASAJOS 
A ROOSEVELT 
E l expresidentc Roosevelt y su hijo 
Kermit, pasaron ayer varias horas re-
corriendo en góndolas los lugares más 
internantes. 
B l duque de los Abruzzos, que es 
actualmente comandante del arsenal 
de esta ciudad, visitó ayer á Mr . Roo-
selt. que está alojado en el mismo ho-
tel donde paran el archiduque Fernan-
do de Austria y su esposa, con los cua-
les ha sostenido animada conversa-
ción. 
E l Alcalde y el Prefecto han visi-
tado á Mr. Roosevelt, ofreciéndole sus 
respetos y dándole la bien venida en 
nombre de la ciudad. 
EXPLOSION E INCENDIO 
Hamburg, A b r i l 15, 
Ha habido hoy en esta una terrífica 
explosión, la que además de haber 
causado la muerte á varias personas 
incendió tres grandes almacenes, que 
quedaron totalmente destruidos antes 
que se pudiera dominar las llamas. 
NO REPARARON E N E L 
Viena, A b r i l 15. 
Acompañado de su hijo Hermit, lie-
gó aquí esta mañañna Mr . Roosevelt, 
que fué recibido solamente por el ele-
mento oficial, pues las calles estaban 
desiertas á la hora matutina en que 
efectuó su entrada, y atravesó la ciu-
dad sin que se reparase en él. 
E^ta tarde el emperador Francisco 
José recibirá ei? audiencia al ex-presi-
dente de los Estados Unidos. 
F A L L E C I M I E N T O -DE UN ( ( iXSUL 
Hong Kong, Abr i l 15. 
Ha fallecido en esta, de peritonitis, 
Mr . Wi l l i am A. Rubíes, Cónsul ge-
neral de los Estados Unidos, y que 
fué trasladado aquí de la Habana, en 
Septiembre de 1908. 
S I G U E N LOS DISTURBIOS 
Bankow, China, A b r i l 15. 
Los disturbios iriciades en Shang- j 
sha ayer, centinuaron en Yaimen, á i 
donde huyeron los mi$ioneros, y como j 
se volvió á incendiar el edificio en que ! 
se albergaban tuvieron que refugiar-
se á bordo de un buque mercante sur-
te en el puerto. 
E l consulado inglés ha sido abando-
nado. 
Des cañoneros adicionales han sido 
despachados para les lugares en que 
se ha alterado el orden. 
No se ha anundado todavía que ha-
ya muerto ó resultado herida perso-
na algrnna de resultas de eses desórde-
nes. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Filadelfia, A b r i l 15. 
Anunciase que la noticia de que es 
probable que m a ñ a n a se dec la ra rá ofi-
cialmente terminada la huelga de los 
empleados de la Compañía de tran-
vías eléctricos de esta ciudad, ha sor-
prendido á todo el mundo, y más par. 
ticularmente á los mismos huelguis-
tas ; pero la satisfacción es general y 
se entiende que los huelguista 
entren nuevamente al servicio de k 
compañía devengaráji un sueldo o? 
centavos por hora de trabajo, el 
se aumenta rá gradualmente hastaV 
canzar un máximum de 25 centavos 
BASE B A L L 
Nueva York, Abr i l 15 
E l resultado de los juegos celebra 
dos ayer para inaugurar el campeona 
to de este año, fué el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 7 
Cleveland . . . . 0 0 0 0 2 2 1 0 0 4 ^ g 
Bater ías : Detroi t : " Mul l in y gtat 
nage. "Cleveland:" Jones y Clarke 
N . Y. . . . 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 
Boston . . 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 
Bate r í a s : Boston:" Cicotte, W001J 
y Carriagan, "New Y o r k : " Vaughan 
y Sweeney. 
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0-.o 
Chicago 0 0 0 0 1 1 0 I x-a 
Bater ías : "Chicago:" Smith, Pay 
ne y Graham. "Saint Lo t i i s : " Lake y 
Stephens. 
Philadelphia . . . 00000000O-o 
Washington . . . 1 0 0 0 2 0 0 0 
Bate r ías : "Washington:" Johnson 
y Stree. "F i l ade l f i a : " Plank y Tho-
mas. 
Liga Nacional 
N . Y 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0-2 
Boston . . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 — 3 
Bater ías : "Bos ton . " Mattern j 
Smith. "New Y o r k : " Ames y Schlei. 
Brooklyn . . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 1 — 2 
Filadelfia . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
Bater ías : "F i l ade l f i a : ' ' Me. Quiilan 
y Jackiitsch. " B r o o k y n : " Rucker y 
Bergen. 
Pitssburg . . . . 0 0 2 2 0 0 1 0 0 — 5 
St. Louis . . . . 00 1 0 0 0 0 0 0 — 1 
Bate r ías : 'P i t t sburg :" Camnitz y 
Gibson. "Saint Lou i s : " Will is y 
Bresnahan. 
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Chicago 0 00 0 0 0 0 00 0—0 
Bate r ías : "C inc inna t i : " Beebe y 
Cterke. "Chicago:" Overall y Arden. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 15. 
. Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £S4i/2. 
COTIZACÍOxNES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 14=:. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 133. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. Od. 
VENTAS DE VALORF.S 
Nueva York, A b r i l 15. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 745,300 
bonos y acciones de las piinicipaleii 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento il« 
los señores asociados, que la junta po-
nera 1 extraordinaria que comenzó á ce-
lebrarse el 5 del corriente, continfará en 
este Centro ei próximo lúnes 11, y día* 
siguiente?, á las 8 de la noche. 
E l señor presidente ruefra & los seño-
res socios no dejen de conenrrir al ex-
presado acto, pues se discutlr&n los re-
glamentos de Asistencia Sanitaria, inte-
rior de la quinta Covadonga ó Instru< -
ción, los cuales son de la mayor impor-
tancia para la Sociedad. 
Habana, Abril 9 de 1910. 
Ei Secretario. 




Q u e m a d o s de M a r i a n a o . 
EÍ domingo 17 de los corrientes, ^ laS 
9 de la mañana, se celebrará, una fiesta 
dedicad;', al Patrocinio de San José. -̂1 
sermón está, á cargo del Rvdo. Padre Mo-
rán, de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
3955 3t-lt 3fn-l'> 
S A N r F . L l P K 
El mártes próx inp se ceiebrarán, com<> 
todos los meses, los cultos al glorioso San 
Josó y habrá. Misa cantada á las S con 
el Ejercicio á continuación. Se- suplica la 
asistencia á, sus devotos y contribuyente* 
3962 ' 2t-]4 4m-l5 
IGLESIA M LA MERCFD 
El próximo domingo 17 del actual, : 
las 8 do la mañana, se efectuará en « 
Iprlesia una solemne ñesta en honor 
SlorioBQ San José, e.iocutíindose bajo la 
roo ión del señor ¿aurí con nutrida 
questa y escogidas voces la. misa del 
Bonafonte. El sermón está á cargo 
R. P. «alazar, d*» la Congregación do 
Misión. La persona que celebra estos c 
tos invita á todos los de/otos para 






Farromia fie Mmnlí 
E l 8 del corriente empieza en esta. Igle-
sia la novena del Señor San Jomé, con 
misa rantada .1 las 8 1 2 y después el rero. 
El 17. á la misma hora, la soleir.re fiesta, 
con sermón riño predicará el R. P. \)Z 
tHlan», S. J . Se suplica ia asistencia de ios 
congregantes y devotos. 
3620 ^0-
Muy I l u s t r e A r c h i c o f r i u i í n 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
da en l a P a r r o q u i a I>J Nues-
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Rector se recuer^ 
da á los hermanos que la festividad del i 
nvngo tercero tendrá, lugar el próximo " 
17, en ia forma v hora acostumbradas, s. 
plicándoles su asistencia puntual con 
distintivo de la Archicofradía. Haoan . 
14 de Abril de 1910. 
E l Secrey-io, 
A. L. Pa*'»1?; 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición <3e 2a i&rdn.—Abril 15 de 1910. 
PRETEXTAN 
2 
Se ríe por tiempos, a empujones, to-
mando envite.. .Se ríe fuerte, con gn-
boan'bre franco, del liombre inteligen-
¡te. del ihomibrc bueno. 
Si le miráis á los ojos, advertiréis 
en ellos la alegría de vivir. Ojos <iue 
ge iluminan y se enciende, ojos que re-
fleían todos sus erados de ánimo, 
ojos interrogadores, acostum'brados á 
(penetrar en lo más íntimo do las al-
unas- • • Ojos de Juez amante de la 
psifoloeía. 
Oon -la calbe-za un tanrto empotrada 
pobre sus -hombros, balanceando su 
cuerpo de cícloipe pesadamente, ru-
¿amente. y haciendo mucho ruido al 
andar, entra en el Juagado este hom-
fyre trigueño, de enhiestos bi'gotes y 
«Mortijada eabellera, seguido de una 
fcgtón de ipedigüeños que le lloran, le 
iniole¡s/ian, le aturden... 
-¡Señor Juez! ¡«Mire usted que ten-
go tres hijos y el marido enfermo! 
fSeñor Juez! ¡'Mire usted que 
Be trata de una veuganza polieiaea! 
—¡«De un abuso, señor Ju&zl 
—.¡De una injustieia, señor! 
T eatp. (Macías sigue, sigue imperté-
rrito, seiparandf) obstáenlos con sus 
manos duras, repitiendo una vez, y 
otra, y otra: 
—"Bueno, ibueno... Ta veremos 
BSo...,, 
• -
El doedror Domingo Macías y Nava-
rro escriibi-ó a-llá por el año 1001 un 
estudio soibre "La ¡Cuestión del (Mo-
¡mento Consumativo del Delito de 
Hurto," que fué premiado por el Co-
Jegio de Abobados de la Habana en 
Cei'tamen •cieldb-raáo el 22 de Marzo 
de 1902; o-studio que íuvo á ibien re-
galarme dentro de un folleto, para 
que lo leyese. 
Yo no 'he leído este folleto y es ca-
si seguro que no lo lea. Solamente he 
pasado por encima m-is ojos perezo-
«os; pero como esa euestión doctoral 
premiada no me interesa y como quie-
ra que en este artéculo, oorao en casi 
todos mis artículos,.la sinecridad ha 
de jugar principalísimo parpel. sin ne-
garle méritos al trabajo, confieso que 
ha sido un pretexto dfel que me he va-
lido para decir de MacJas cuatro ver-
dades como puños, importándoseme 
D O M I N G O M A G I A S 
un ardite que le agraden ó le moles-
ten, que para eso es mi amigo y tiene 
que aguantarlas. 
Yo no quiero ofender susceptibili-
dades al declarar que el Juez Munici-
pal del Norte pertenece al grupo de 
•los raros. Baca, ser Juez, y sobre to-
do, para ser Juez Correccional, se ne-
cesitan condiciones excepcionales, ra-
rísimas. Se necesita no tener nervios, 
ser filósofo, desapasionarse, conocer 
el derecho al dedillo, saber ;<descu-
•brir la verdad por entre las promesas 
y dádivas del rico, como por entre los 
sollozóse inoportunidades del pobre;" 
tener presente en todo caso las eondi-
ciones del lugar y tiempo, calidad de 
las personas, consecuencias que la re-
petición del -heciho puede traer consi-
go, número de perjudicados, tempera-
mento de los responsables, su condi-
ción social, etc. etc. . . . Se necesitan 
mucihas virtudes, y sobre todo, se ne-
cesita tener sentido común, cosa esta 
al parecer tan corriente, y tan escasa, 
sin embargo. 
íDe a!hí que sea tan grande el nú-
mero de Jueees fracasados: unos mo-
¡ralmcute • moral y materialmente 
otros. De ahí que mis pobres oídos 
tenigan que aguauíar de vez en vez 
el cúmulo de atrocidad'es que un ner-
vioso sa:biiliondo quiere depositar en 
ellos. 
A l Juez Placías se me antoja nom-
'brarlc Juez magnífico. El Juez iMa-
eías tras de reunir todas las virtudes 
•de un 'gran Juez, posee una más ina-
preciable, que se llaaua vocación. 
Cuando miro á este hombre con el pa-
ñuelo en la boca echarse al cuerpo 
con una calma evangélica las numero-
sas latas que á diario le ofrecen; cuan-
do le oigo hacer el resumen de los 
juicios con esa su voz gruesa y atro-
pellada; cuando le veo con 'habilidad 
suma y empleando un procedimiento 
exclusivamente suyo dcsciubrir la ver-
dad de lo ocurrido; cuando, atusándo-
se los mostachos, razona y falla como 
un Magnau.. .Yo pienso que éste Ma-
cías ha venido al mundo, no sólo á ca-
zar, sino á demostrar á todos que 61, 
el más joven, el más sencillo y mo-
desto de todos los Jueces, tiene dere-
cho, pertfectísimo derecho, á sentarse 
en la catbecera ya que no hay un pues-
to más elevado para él. 
Xo obstante, yo creo que para ad-
ministrar justicia Ibellamente no hace 
falta morder la punta de aquel pa-
ñuelo, ni enredar con la pluma, ni es-
cupir tantas veces cerno muerde, en-
reda y esculpe M a cías; pero para lle-
gar hasta donde ha de llegar este hom-
'hrc bueno y honrado, para hacerse 
aplaudir y respetar de las gentes, pa-
ra eso, se neceívita poseer la inteli-
gencia, la filosofía y el civismo que 
en tan gran escala concurren en este 
trigueño forzudo que con la ca'beza 
casi empotrada en lotS homibros. • ba-
lancea, al andar, su corpacíhón de cí-
clope. 
E. MORALES DE ACEYEDO. 
Las grandes pruebas de a-virón: el "match" Oxford-Cambridge á ocho 
remeros; la regata; los precedentes encuentros.—Rougier condecora-
do.—El "meetin^" de Reims. - Las dos Copas Cordón Bemiett en 
Saint Louis. 
El día 23 ide Marao se efectuó en el 
rooorridiO clásico de Puitmey á Moría-
te, en Tingla térra, el "miatclh" anual á 
ocio remeros entre las Universickudes 
*'e Oxf ord y de Camlbri-dge y en ama 
distancia de cuatro millas, ó sea 6,436 
metros. 
Pos Oxoniaíuos triumfaron fáicilmen-
tp de los Oarntabs por tres laugos. 
A las once de la mañana las riberas 
m Támesis se •hallaban cubiertas de 
^uinerosa muchedumbre, descosa de 
Presenciar djesde los primeros momen-
tos el I)ert)y del a virón. 
. Algumos minutos antes 'de las doce 
^el día echaron al agua los d'c Cam-
^bs sus ocho remos, yendo á colocar-
6,6 en el punto dic salida, '."seguidos in-
^dialtamente -por los Oxonianos. 
•V las doce se dio la salida. 
^a lucJia resultó iinteresautisima, 
dicen los periódicos ingleses, 
^alán-dos-e los remeros, adelantándo-
% pasando umos. hasta el final, que 
¡Ptavo la victoria la Universidad de 
J^xord por tres largos y mediio. 
La carrera duró 20 minutos 14 se-
Riuidos. 
Puede decirse que la lucha llegó al 
P^súnum después de la primera mi-
•lla. 
^ " m at c j i ' ' Oxford-Cambridge, 
so disputa, desde el año 1841. ha 
^ ' ^ ganado 29 veces por Oamibrid'gc 
36 por Oxford. 
'na sola vez, en 1877. el "match" 
fe ^e laró nulo á causa de un "dead-
ead^ de ambos equipos. El mejor 
^empo se mare5 en 1393 rp0T 0i oqui_ 
Po de Oxford, que terminó el recorri-
p^ 18 minutos 47 segundos: pero 
inoo ^ 0̂ ^ i a ^ Cambridge en 
r-'h¡ nqní 1nS tl(iraPas 1000 k la 
Oantíbridge s:ana á Oxfor I. 1S \ 
• 4< g. 
ftj901- Oxford gana á Cam'brídee, ' 
<¿ 31 s.-
1002. Cam'bridge gana á Oxford. 
19 m. 9 s. 
1903. Cambridge gana á Oxford, 
19 m. 37 s. 
1904. Cam'bndge gaoa ' á Oxford. 
21 m. 37 s. 
1905. Camibridge gana á OxtV.-rd. 
20 m. 35 s. 
1906. Cambridge gana á Oxiícrd. 
19 m. 24*. 
1907. Camlbridge gana á Oxford. 
20 m. 26 s. 
1908. Cam'bridige gana á Oxford, 
19 m. 20 s. 
1909. Oxford gana á Cambridge. 
19 m. 50 s. 
1910. Oxford gana á Cambridge. 
20 m. 14 s. 
Por la noche del día 23 de Marzo 
«limbos equipos se reunieron 011 un 
•banquete: después visitaron los rau-
sií'.s-halls de Londres, y en el "Empi-
re ' ' y en la ;; Alhambra." donde los 
dos ''teams" fueron aclamacks á su 
entrada, pudieron ver desarrollarse 
einemato;grátV:iiii;Mil^ las pnnciiP âlea 
.Tases del 1 'msikiÜL" que habían dispu-
tado pocas horas antes. 
Después de las brillantes "perfor-
mances'' d;c Rougicr en ^Eónaco. el 
Príncipe Alberto decoró con la placa 
de la orden de San ('arles al larriesga-
do aviador y á Gabriel Voisin. el c úSf-
Iructor del aparato. 
La ncticia de la distinción concedi-
da se la -dio el Gobernador •de ^lóna-
co en el ibanquete que ofrecieron al 
avá B ior s us ad mi radores. 
El objeto de -arte que por suscrip-
ción abierta eoitrc la colou/ia extran-
jera de Montecarlo por el "Petit '^ío-
negasque." consiste en una victoria 
de mármol blaoico sobre un caballo de 
pórfiro rojo. 
Para perpetuar el recuerdo de los 
primeros vuelos ^e Pougier sobre el 
Mediterráneo, se eolocarán dos lápi-
das por el ••'internacional Sporting 
Club de Monaco": una en la sima die 
La Turbáe y otra en el muelle del 
Principado. 
El balarwe de comprobación de 
cuentas del ' ' raeeting', de aviación 
d-e Reims ha iterminado. 
Según el mismio. se sabe que el in-
greso fué de 800.000 francos, aproxi-
madamente, y que los gastos se ele-
varon á 755,000, ó sea un excedente 
de 45,000 francos. 
Los miembros del Comité de avia-
ción -de Champaña incluyeroo en los 
ingresos su suscripción, que se eleva 
á 250.000 francos, así es que el citado 
concurso representa en realidad una 
perdida de 205.000 francos. 
El "Aero Club de América/' ha fi-
jado en principio para el lunes 10 de 
Octubre la "Copa de aviación Gordon 
Bennctt/' y para el lunes siguiente, 
17 del mismo .mes, á las cuatro de la 
tarde, la salida en Saint Louis de la 
"'Copa Aeronáutica" del propietario 
del f<Néwr York Herald/' De esa ma-
nera los campeones podrán tomar par-
te. s»i lo desean, en las dos pruebas. 
El "Cluíb" americano mío ha dicho 
aun los premios que podrán ganar loa 
aeronautas además del tanto por cien-
to sobre las imeripeiones previstas por 
el reglamento. 
MANDÉL L. DE LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
El primer partido fué disputado en-
tre Joseito y Narciso, blancos; contra 
Cecilia y Vergara. azules. 
G-anaron los azules. 
El segundo partido entre Mácala y 
Navarrete. blancos; contra Elola y Ar-
ncdillo. azules. 
Ganó el color albo. 
La primera quiniela: Navarrete. La 
segunda: Salsamendi. 
Primer partido, azules: $3.37. 
Primera quiniela, Navarrete: $3.17. 
Segundo partido, blanco: $3.25. 
Segunda quiniela^ Salsamendi: 
$4.15. 
Y se acabó el peloteo. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 16 de Albril, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules,. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier cansa se suspen-
diese. 
AVISO 
A los señores abonados se les reser-
varán' sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 14 de Albril de 1010. 
E l Administrador 
" d e T o u c í a " ' 
Í j Á DKSÍ'KDIDA DKL ÍJENEílAL 
PlEDTvA 
Orden especial número 4 del Cuerpo 
de Policía Nacional, correspondiente 
al 15 de Abril de 1910: 
A los miembros del Cuerpo de Po-
licía : 
Al cesar en el cargo de Brigadier 
.Jefe de este Cuerpo, en virlud de ha-
ber sido designado por el ITonorable 
Sr. Presidente de la República, para 
ocupar otro dentro de su Administra-
ción, he rroido deber mío. un deber de 
conciencia, el despedirme como lo ha-
go en estas líne.-is. de todos y cada uno 
do sus miembros, para quienes guar-





Hoy se presentaron en la Jefatura 
de Policía Nacional tres .sargentos y 
varios vigilantes, que presta ti sus ser-
vicios en la oncena estación, solicitan-
do su traslado á otra, por serles impo-
sible el poder continuar á las órdenes 
del capitán señor Pereira. 
REPORTE INJUSTO 
El antiguo teniente señor Perrera, 
que tan buenos servicios ha prestado 
desde su ingreso en el Cuerpo, se dice, 
que ha sido injustamente reportado 
por el capitán de la oncena estación, 
cuyo hecho ha causado bastante dis-
gusto entre los individuos ele la esta-
ción. 
MAS QUEJAS 
Se. dice que de la oncena estación se 
obliga lioy en la actualidad á los vigi-
lantes de .•aballería. .í que hagan por sí 
la limpieza ele las hostias, lo cual nó 
harían antes, pues ellos de su peculio 
particular pagan á un individuo para 
ese objeto. 
Beta es otra orden del capitán señor 
Pereira, que ha cansado bastante dis-
gusto entre la policía. 
DELA SÜARDIÁ RURAL 
Choque de trenes 
E n la Estación de Pedroso (<'ardenaa*» 
chocaron en la noche dol día 13 rte lo» co-
rrientes, dos trenes de caña del Central 
"Socorro," resultando un muerto y dos he-
ridos. 
G R O m í p O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido de una herida en la frente y fenóme-
nos de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave, el blanco Vicente Ferrara Manau-
na, vecino de Tacón núm. fi. cuya lesión 
sufrió casualmente al hundirse el piso de 
un balcón, cayendo al patio de !a casa. 
E l hecho ocurrió en el domicilio del pa-
ciente. 
üU menor Oscar Gil de S6.cz. vecino do 
Sol ndm. S, trabajando en la imprenta "La 
Mercantil," calle de Teniente Rey, se cau-
só una lesión grave en dos dedos de la 
mano, siendo el hecho puramente casual. -
Durante la ausencia de don Gabriel Suá-
rez Fernández, vecino de Lamparilla 11 112, 
le violentaron la puerta de su habitación 
robándole prendas de oro y otros objetos 
por valor de 15 centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del hecho. 
Al caerse de la acera junto á su domi-
cilio, se causó el menor, blanco Ensebio 
Buerza Pérez, vecino del Vedado, una le-
sión en la frente. 
L a blanca Concepción Chacón Sánchez, 
de 25 años y vecina de Esperanza 41. tra-
tó ayer de suicidarse ingiriendo cierta can-
tidad de fósforo industrial, sufriendo una 
Intoxicación de pronóstico grave. 
En el café "El Progreso," calle de Nep-
tuno esquina á. Hospital, le robaron 25 pe-
sos plata al blanco Aurelio Prido, el cual 
los había dejado guardados en el cajón 
de la vidriera, allí establecida. 
Por sospecha de que sean los autores 
de este hecho, fueron detenidos dos me-
nores. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
F U E G O E M B A H I A 
Anoche se declaró fuego en la escotilla 
núm. '¿ del vapor inglés "Sokoto," que se 
encuentra atracado en los muelles del Ar-
senal y que llegó á, este puerto el día 11 
del actual, procedente de Halifax y esca-
las con carga y 1 pasajero. 
Tan pronto los bomberos tuvieron cono-
cimiento del fuego, salieron para el lugar 
del mismo el material que estaba de guar-
dia en las estaciones "Central" y "Ma-
goón," compuesto de las bombas "Felipe 
Pazos" y "Aquilino Ordóñez," 2 carros de 
mangueras y el de la guardia permanente 
á, las órdenes del Capitán señor Oriol Sa-
las. 
L'na vez situadas las bombas en el mue-
lle se tendieron cuatro mangueras que fue-
ron llevadas á la boca, de la escotilla, prac-
ticándose en el tablado de tapa de ésta, 
cuatro agujeros por donde se introdujeron 
los pitones, cerrándose herméticamente la 
escotilla, durante tres horas. 
Cuando se consideró que había sufi-
ciente agua en la escotilla, se procedió á 
la apertura de la misma para dejar salir 
el humo -y poder bajar los bomberos á las 
bodegas. 
Esta delicada y arriesgada operación de 
bajar los bomberos se llevó á efecto en 
medio de una. gran cantidad de humo que 
casi los asfixiaba, haciendo un extenso 
reconocimiento en la misma, para poder 
ver de dónde procedía el fuego y atacar-
lo con más exactitud. 
Se pudo observar que el fuego se había 
iniciado en la parte de caba en la divi-
soria de la -segunda á la tercera escoti-
lla, donde aparecieron quemadas totalmen-
te de 40 á 60 pacas de heno. 
Los bomberos trabajaron dentro de la 
bodega con cuatro pitones por espacio de 
hora y media, dejando completamente ex-
tinguido el fuego. 
En la bodega sólo había pacas de heno y 
bovinas de papel, sufriendo estas últimas 
averías por el agua. 
E l capitán del buque y los tripulantes 
dicen que ignoran cómo empezó el fuego. 
E l trabajo de los bomberos fué dirigi-
do por el segundo jefe señor Barrial, se-
cxindado por los capitanes Fernández y 
Mendoza, Jefe este último de la sección de 
Guardia. 
L a sección permanente, que á las órde-
nes del capitán señor Salas hizo los pri-
meros ataques del fuego, se retiró tan 
pronto se presentó la sección do guardia, 
á quien entregó los pitones que estaban 
funcionando. 
Habiéndose inutilizado la bomba, "Felipe 
Pazos," fué sustituida por la "Cuba," qeu 
funcionó á 4 mangueras con los individuos 
de la segunda y cuarta compañía. 
E n el lugar del suceso se constituyó el 
Juez de guardia lioenclado Pórtela, con el 
Secretarlo señor Montalván • y oficial ae-
flor Calderón. 
Así mismo concurrieron á aquel lugar 
desde los primeros momentos, el Jefe de 
la Policía Nacional, señor Martínez, con 
sus ayudantes, el Capitán del Puerto se-
ñor Charles Agulrre, el Inspector General 
del Puerto, señor Toüset, los prácticos del 
puerto señores Agustín García y Laurea-
no Prado y rl Capitán do la Policía se-
ñor César Ureña con varios vigilantes á 
sus órdenes. 
El "Sokoto" desplaza S091 toneladas y 
encuentra al mando del capitán Mr. Plér-
ce, siendo su consignatario en esta plaza 
el señor Daniel Bacon, 
A bordo del vapor "Progreiso," al cortar 
con un cuchillo el hilo- con que estaba co-
siendo un saco, se inlilrió una herida como 
de seis centímotros en el antebrazo dere-
cho el jornalero Rogelio Eabí. 
José Bravo Orizona se causó una contu-
sión de primer grado con desgarradura en 
la piel de la mano derecha, al tratar de 
cerrar uniechucho en la línea del muelle de 
San José. 
Trabajando on los muelles de la "Hava-
na Central." sé causó una contusión y des-
garradura de la piel en la extremidad li-
bre del dedo Indice de la mano izquierda, 
el jornalero José Ramón Ferrer. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 16 Abril de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata espflñola 
Calderilla Cen oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-




Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
»S% á 98% V. 
97 a 93 
P. 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.20 en plata 
1.10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En ktas de 23 Ibs. qtl. $13 
En latas de 9 Ibs.. q t l 
Bu latos fl-e 4% los. qtJ. . 
.Mezxilado se^ún clase. 11 
Arroz. 
De semilla 3 
De canilla, nuevo y 
viejo 3 
De Valencia . . . . 4 
Almendras. 






Pescada . . -i . . -. . 
Abril 15. 
por los si-
00 i 13.14 
ft 15.00 
á 1544 
00 á l l . i / j 
10 á 3.15 
10 á 4.50 
% a 4.U 




Gallegas Xo. hay. 
Del país 4 20 ra. 
Frijoles. 
Dñ ^réjieo y del país 
negros 
Blancos gordos . . . » 
Jamones. 
Ferris. qlt & 25 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
Manteca en tfercerola. 
De primera 13.00 á 18 
Compuesta líAÓ á 13, 
Patatas. 
En barriles á 2.75. 
En sacos del país, qtl., á 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, desprmta-
do. quintal . . . . 4 6, 
Surtido, arroba, . . 24 rs. le.OjO 
Vinos, 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65 .60 





EL " H A R Z " 
El vapor alemán de eete nombre on-
ü-ó en puerto hoy, (procedente de Fila-
delfia, con -carbón 
Ely '<MASCOTTE', 
Con carga, «eorreapondencia y 25 
.pasajeros, fend-eó en -puerto esta ma-
ñana -el vaipor ameri-cano ''Mascotte," 
•procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAlf 
Abril 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 18—Antonia. Hambur&o y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,, 18—Gracia. Liverpool. 
„ 18—Dora. Amberes. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina Maria Cristina. Veracruz. 
„ 19—Albingla. Hamfcmrgo y escalas. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Mérida. New York. 
„ 25—México. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Loulsiane. New Orleans. 
„ 29—Catalina. New Orleans. 
,, 30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
Mayo. 
„ 2—L a Chajncajrne. Saint Nazalre. 
„ 4—Santanderino. Liverpool y escalas. 
,. 4.—Alg5ndia. Tampico y escalas. 
" 9—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Abril. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Louisianc. New Orleati!». 
,. 16—Texas. Progreso y escalas. 
.. 16—Antonina. Puerto México. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
,. 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Albingla. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina Maria Cristina. Coruña. 
„ 20—Brasileño. Canarias y escalas. 
„ 23—Havana. New Yor\£. 
„ 25—-Mérida. Progreso y Veracruz. 
,. 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
,. 28—Louisiane. Vego y escalas. 
.. 30—Catalina. Vlgo y escalas. 
Mayo 
" l."—Rheingraf. Boston. 
„ S—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Albingla. Vego y escalas. 
VAPORES ^COSTEROS 
SALDRAN 
Ajara TT, d« la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los a&bados por la maAa-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de !a Habana todos los 
martes, ñ, las 5 .de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E , T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 14 
De Cárdenas goleta Crisá,lida,, patrón Abo-
na, con 60 pipas aguardiente y efre-
tps. 
Día 15 
De Flladelfia en 23 días, vapor alemán 
Harz. capitán Brudlgan, toneladas 
:í064. con carbón, consignado á L. V. 
Placé. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, to-
neladas 884, con carga y 28 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Día 15 
Para Saint Nazairc y escalas vapor fran-
cés L a Navarre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Gulíport goleta americana M. A. 
Spencer. 
Para Boston, Buenos Aires, vía Matanzas, 
vapor inglés Hyades. 
Para Galveston vapor inglés Antwerp Cy-
ty. j 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 14 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
Para Corueña y Santander, vapor Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
BUQUES OON RMSKrRO ABISRTC 
Para New Orleans vapor Chalmette, por A. 
E . -Woodell. 
Para Saint Nazair»» y escalas vapor francés 
L a Navarre, por E . Gayo. 
Para Tampa goleta americana Carolina 
Verlght, por S. Prats. 
Para Delaware (B. W.) vapor danés As-
teria, por D. Bacon. 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo, por M. Otaduy. 
Para Hainburgd y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán F . Bismarck, 
por Heilbut y Rasch. 
Para Canarias. Vlgo. Coruña y Barcelo-
na y escalas, vapor español Brasileño, 
por J . Balcells r Ca. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
Para Boston y Buenos Aires, vía Matan-




Para Gulfport goleta americana M. A. 
Spencer, por J . Costa. 
E n lastre. 
Para Galveston vapor Inglés Antrop City, 
por Quesada y Ca. 
En lastre. 
BUQUES DS CASCrAJZS 
ENTRADAS 
Día 1S 
Díi Cábafiaa goleta Caballo Marino, patrón 
l-iCges, con S00 saco? azúcar. 
De i'a.nafí goleta Primera de Chávez. pa-
irón, Alemany, coa 400 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta Inesita, patrón Abe-
11o, Con 120 stítos de cebollas. 
De id. goleta Pájaro del Mar, patrón Bosch, 
con 240 sacos cebollaa. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent, con efectos. 
De Cabañas goleta Marina, patrón Alc-
mañy, con 600 sacos de azúcar. 
De Veracruz en 4 días, vapor francés La 
Navarro, capitán Lelandron, tonelada?. 
6969. non carga y 16 pasajeros, consig-
nado á E . Gaye. 
D E S P A C H A D O S 
Día 15 
Para Santa Cruz goleta Inesita, patrós 
Abeilo, con efectos. 
Para id. goleta Pájaro del Mar, patrón 
Bosch. con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
fiy. con efectos. 
Para id. goleta Rosita, patrón Enseñat, 
con efectos. 
Para Matanzas goleta María, patrón .Mir, 
con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta Marina, patrón Alemañy, 
con efectos. 
R E G I S T R O C I V I L 
Abril 14. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—María Iguaria Blanco, 
52 años. Matanzas, San Miguel 115. Tuber-
culosis; Julio Aceituno, 2 años. Habana, 
Salud, 93, Grlppe; Pablo Conejo, 2 meses, 
Hamel 4, Atrepsia; Juan Lazaga, 39 ho-
ras. San José 126, Debilidad congénlta; 
María Figuerola, 39 años, San Lázaro 150, 
Enteritis. 
Distrito Este.—Indalecio Gutiérrez. 71. 
años, España, Obispo 35, Arterio escle-
rosis. 
Distrito Oeste.—Agapito Fernández, 42 
años. Quinta Dependientes, Bronco pneu-
monía; Calixto Ocario, 50 años. Pinar dol 
Río, L a Purísima, Obstrucción Intestinal; 
Andrés Redondo, 54 años, España, La Be-
néfica, Pleuro pneumonía; Secundino Her-
nández, 48 años. Pinar del Río, L a Purísi-
ma, Bronco pneumonía: Juan Alonso, 38 
años, Habana, Omoa 13, Cáncer del exó-
fago. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—1 varón blanco legíti-
mo. 
Distrito Este.—1 varón blanco legítimo, 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos legí-
mo, 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste.—Jesús Tuero con Hor-
tensia Pedro. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
TrasaiÉa ás la CoiipÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L Y r 
capitáu BONET 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXIGb 
sobre el día 17 de Abril, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ deJ día de la salida. 
Las pólizas de carga nt firmarán por el 
forsignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serfin nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
E L VAPOR 
Reina Mar ía Cr is t ina 
Capitáu: Oyarbide 
saldrfii para 'cT1?* 
CORUJA Y S A N T i N D B R 
el 20 de Abril, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pauajeros y carga general, incluso 
tabaco oara dichos puertos. 
Recibe azrtNcar, café y cacao en partidas 
A, flet« corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. GIJOn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje aólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario entes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nnlas. 
La carga se recibe hasta el día If. 
La correspondencia sólo so admite en Ut 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE, 
En la. clase M i $14^3 CÍ; s i ainlan!; 
' „2a m-Bfl i l 
J a , Pr^nat ) „ 81-3111. 
j a , oriiiiarn ,.33-ffl n . 
Rebaja en pasajes do id iy vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compafils tions una póliza 
flotante, así para esta linea como para 
das las d»más. bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror. hacía el aríículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del' orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
di— asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
ti muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador"' para llevar el pasa-
Jo y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero do primera podrá llevar 300 
kilos gratis; ei de seguida 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. r>. del Hoblernc <!«» 
Esnaña. fecha de Agosto óltlmo, no s-e 
fidmltirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasa.'ero en el mom^ntn de 
sacar su billete en la car á Consignatarla. 
Tof os ".os iulCoi de equipaje llevarán etl. 
qveta adherida en la cual constará el núme-
ro do billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serftn rrecibldos á 
bordo loa bultos en los cuales faltara esa 
etioueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANTRL OTADUY 
OFICIOS 28. HABANA 
1067 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n OPCUOB 
saldrá de enco paero lo? mifirc^lM á 
las cinco da la tarde, par» 
S a g u e v C a i b a r i é n 
A. K M A D O lt E S 
I m m M m y can m . w 
C 877 •• 26-::M 
6 DTAJíIO DE L A MARINA.—Edición de la t a rde—Al-r i l 15 cl€ TOlO. 
H a b a n e r a s 
Otro gran baile se prepara para den-
tro de poco tiempo. 
E l suntuoso edificio de nuestra Se-
cretaría de Estado, ostentará esa noche 
sus mejores g-alas, para recibir al Cuer-
po Diplomático y Consular,—en cuyo 
honor se efectuará la fiesta,—y el gran 
JDlindo habanero. 
VA señor Secretario de Estado, mi 
distinguido amigo el señor -Manuel 
Sauguily hará una selecta invitación 
entre nuestras principales familias. 
Será á no dudar un acontecimiento 
sccial distinguidísimo. 
• • * 
T'na boda elegante en perspectiva. 
Mis lectores recordarán que luu-e ya 
algún tiempo publiqué en mis Haba-
neras exornándolas, la siguiente inte-
resante nota de amor: 
•'Una nota de amor muy simpática, 
cuya grata nueva recibí el sábado. 
"Refiérese á haber sido pedida en 
matrimonio, la lindísima señoriía Ma-
ría Ofelia Abren y de Oña, por el dis-
tinguido joven señor Agustín Goicoe-
chea y Dura ñoña. 
Formuló tal ^petición á nombre del 
nono, el distinguido caballero señor 
Fermín Goicoechea, 
La señorita Abren, apenas cuenta 17 
abriles, hace gala de sus encantos, que 
se aumentan con una cultura y educa-
ción extremada y aún no ha hecho su 
presentación en sociedad. 
El amor ha sellado con un ósculo á 
la gentil dcmoisellr, que ingresa en es-
ta etapa de la vida protegida por el 
sonriente Cupido. 
Y este idilio, todo venturas y dichas 
ha do terminar en este aspecto ante el 
altar, ratificando así tan dulces pro-
mesas." 
Aquella ciilta señorita, la adorable 
María Ofelia, no ha abandonado sus 
estudios artísticos, en los que ha lo-
grado grandes progresos, ejecutando 
obras pictóricas de verdadero mérito, 
que la hacen figurar dignamente en-, 
tre las elegidas del divino arte do Ape-
les. 
Su hogar donde presidirá con sus 
virtudes y encantos, será asilo segni-o 
de la veleidosa Dicha. 
La feliz unión de la enamorada pare-
ja, t endrá lugar en el próximo mes de 
Mayo. 
Ya daré á conocer el templo donde 
se celebre la ceremonia. 
E l distinguido caballero doctor Dá-
maso Pasa-lodos, Secretario de la Pre-
fridencia de la República, ha traslada: 
do su residencia á la casa de la calle I 
esquina á 19 en el Vedado. 
Sépanlo las numerosas Amistades 
con que cuentan PU nuestra sociedad, 
tanto él como su distinguida esposa. 
Esta noche, contraerán nupcias nn 
la Iglesia de Belén, la hermosa señori-
ta María Teresa Fernández y el correc-
to y pundonoroso oficial del guarda-
rostas Tara, señor Luis Martínez Oli-
vera. 
A las nueve comenzará la ccremo-
cia. 
El Simsliine ofrecerá un gran baile 
de caridad en los salones bajos del 
f/nUI Mnnhirfiav. 
Un grupo de damas seni el encarga-
do de repartir los billetes entre nues-
tras principales familias. 
El baile será de etiqueta. 
Procedente de Sancti Spíri tus ha 
llegado, á esta capital la distinguida 
flama. .Natividad de la Cruz de R;mi-
mer, acompañada de sus interesantes 
hija-s Fanny y Miarta. 
Reciban nuestra cordial bienvenida. 
Celebra sus días hoy, el distinguido 
joven, doctor Victorino Cabrera. Bac-
teriólogo del Laboratorio Nacional de 
Cuba. 
Reciba mi más cordial felicitación. 
Por f in irá á la escena del Xacional 
la ópera cubana de Sánchez de Fuentes 
) rhrbach: Dolorosa. 
Enriqueta Fabregat, la notabilísima 
tiple cubana, que es lástima tenga que 
orillar en la* zarzuela, tendrá el pr in-
c i p a l papel. La secundarán las señori-
tas Donner y Bossi y los señores Co-
lombiui, del Real y Magnonelli. 
La orquesta la dir igirá el maestro 
señor Angelini Fornari. 
El Ayuntamiento patrocina esta 
fiesta, que está dedicada al honorable 
señor Presidente de la República. 
Las localidades están á la venta en 
E l Fígaro y en el Nacional. 
En San Felipe han comenzado hoy 
las fiestas en honor del Patriarca San 
José. 
Cont inuarán mañana y pasado. 
* • 
Nuestro buen amigo, el señor Ma-
nuel Santeiro y su distinguida familia, 
han partido para San 'Diego de los Ba-
ños, donde pasarán Ja temporada de 
. rano. 
Les deseo grata permanencia allí . 
9 
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Hoy embarca para España en viajo 
de recreo, nuestro muy querido amigo 
el popular y 'bien apreciado Presiden-
te del Centro Asturiano, don Maximi-
no Fernández. 
Le acompañará su distinguida espo-
sa y sus hijos la hermosa María Julia 
Fernández y Flnriquito. 
También embarcarán los jóvenes re-
f i en desposados, señora Lucila Díaz 
Planeo v señor Pedro Sánchez. 
En la noche de ayer y ante el pá-
11 oro de Jesús del Monte, unieron pa-
ra siempre sus destinos la virtuosa se-
ñe rita Josefa Cintra y Rojas y el res-
petable comerciante de Caibarién don 
Perfecto Rodríguez Vázquez. 
Padrinos de los desposados lo fue-
ron la señorita Aimanda Cintra y Ro-
jas y don Francisco Cintra y Espinosa,' 
hermana y padre de la contrayente. 
•Como testigos intervinieron los se-
ñores Bernardo Pérez. J. M. Vi l l ave r -
de, Leonardo Valdés y José María 
Cándia. 
Eterna luna de miel deseamos á tan 
feliz pareja. 
Albisu estará hoy de gala. 
L a Viudi Alegre y E l Cometa Ha-
Uey van á la escena. 
Es función de meda para la que que-
dan pocos palcos. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
L ¥ « D Q E E S ' D H LIBEOS 
CONVOCATORIA 
Esta Comisión liene el íionor de in-
vitar á todos los profesionales d'e ta 
contabilidad en nrcneral. á la gran 
Asamlblea que ihaibrá de cel'ebrarse el 
próximo domingo 17 del actual en la 
planta baja de -la Lonja del Comer-
cio, á la una. con objeto de discutir 
y aprobar el .Reglamento porque ha 
die regirse la futura Ins t i tuc ión; cons-
titución de la misma y nom'bramiento 
de la Junta de Gobierno. 
L a Comisión Organizadora 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
A L B I S U 
E l C o m e t a H a l l c u 
Ya lo dicen los propios autores en 
el l ibreto: es un disiparate" cómico; 
pero resulta un disparate gracioso y 
movido. 
Se trata de un ciudadano que se 
propoye darse la gran vida gastando 
sr-í ahorros antes de que el <iometia 
^ I l a l l e y " venga á checar con la tie-
rra. ¡ Figúre-nse u.stedes que hac-e que 
su señora se bañe con "champagne"! 
Todo esto da lugar á escenas muy 
(¡'vertidas, que es ¡todo cuanto puede 
arnibicionar el público. Y resulta tam-
bién sumamente cómica la actitud del 
viejo cuando se convence de que el 
mundo no se acaba por ahora. 
L a mú4e;a es ligerita, agradable y 
sin pretensiones. 
Y La interpretación excelente po>r 
panto de todos, y especialmente de 
Castillo, el protagonista, que der ro -
chó vis cómiica, y de las señoras Gar-
mendía y Soler, qne tuvieron que re-
petir un bonito número de bailes, y 
la Segarna. que resulta una oatÉctéria-
tica notable. 
En reisumen: viendo el í<•com.eta,, 
en " A l b i s u , " se pasa un rato agra-
dable, 
V A R I E D A D E S 
A M I S T A D E S E N T R E A N I M A L E S 
Es una experiencia vieja que los ani-
males contraen amistades entre sí, aun 
cuando no pertenezcan á la misma. M-
pecie; y hasta se concerm amistades en-
tre animales que. por naturaleza, par 
recen destinados á ser enemigos, como 
son gato y perro, perro y liebre, zorra, 
y gallina, etc. T'Itimamente el zoólogo 
francés, Mr. G. Rouz. ha publicado una 
serie de ejemplos sumamente intere-
santes. 
Cuenta de un gato y de un petirrojo 
fine se habían acostumbrado el uno á 
el otro de tal modo que no querían se-
pararse; se acariciaban mutúamente él 
uno con su pico, el otro con su pata; 
una zorra había escogido por árnica á 
i na oea : ambos animales se encouira-
ron en un pequeño bosque, y ya de le-
jos daban señales de alegría al verse, 
tina üallina del Brasil contrajo amis-
tad con un mast ín; en cuanto éste se 
presentaba en el corral. la gallina le 
acompañaiia en sus corridas y juegos. 
El zoólogo americano Fink publicó 
asimismo curiosas observaciones sobre 
la vida y cestumbres de los animales. 
"".Mis padres—dice—habitaron una 
gran debea en e' Estado de Oregón, á 
orillas del Atlántieo. Teníanlos perros, 
toda dase de animales domésticos y 
también ovejas pequeñas. En invierno, 
uno de los perros llamado Black, solía 
abandonar la perrera é introducirse en 
el establo de las ovejas, una de las cua-
les había escogido como amiíia. Se 
acostaba al lado de ella y disfrutaba 
así del agradable calor que Je daba su 
lanosa piel. Este mismo perro contrajo 
también amistad con los cerdos, que 
acabaron por dejarle comer en su ga-
mella. Cerdos, ovejas y el perro pasa-
ban el día en un gran bosque de ro-
bles y en un campo contiguo, y por fin 
]a amistad del perro con los cerdos 
a r a r r e ó también relaciones amistosas 
entre éstos y la ovejita amiga del can. 
Fn cerdo en particular fomentó la nue-
va amistad, fué á ver á la ovejita en su 
campo, y ésta en cambio daba paseos 
por el bosque con e] paquidermo, sien-
<lo así que ambos despreciaban la com-
pañía de los demás rcprespntantes de 
las respectivas espeeiés. Pero llegó el 
día en qne matamos el cerdo, y sus gri-
tos impresionaron de tal modo á la ove-
j i t a que tuvo una especie de crisis ner-
viosa y murió poco después. 
" E n mi juventud, cuenta Mr. Roux. 
fui testigo de una de las amistades más 
angulares que pueden verse! Mi pa-
dre era gran cazador, y un día nos tra-
jo una liebre pcjueñira que su perro 
la había traído en la boca sin haberla 
hecho el más mínimo daño. La dimos el 
nombre de "Lepus." y liebre y perro 
no tardaron mucho en ser los ¡nejares 
amigos; jugaban y corrían por el jar-
dín, sin que á "Miss . " el perro, jamás 
se te ocurriese tratar á "Lepus,, como 
una pieza de caza. También yo quería 
muchúsimo á "Lepus." y vertí amar-
; gas lágrimas al saner que el jardinero, 
¡ enfurecido porque la liebre lé había 
j roído la corteza de unos arbolitos, la 
i había matado de un golpe." 
M. Roux asegura que existen mu-
| chos ejemplos de haberse domesticado 
. liebres jóvenes, siempre y cuando pue-
I dan cogerse muy pequeñas. 
El conocido naturalista Jean Finot 
relata el siguiente ejemplo de annstád 
sorprendente entre un lobo y un perro: 
" E n una vasta posesión en el Xortc 
de Francia, de la que formaban parte 
extensos bosques, uno de los guardas 
(ncontró un lobezno recién nacido. Se 
lo llevó á su casa, lo crió con leche y 
dejó qne se juntara con los perros, que 
probablemente por verle tan pequeño 
no le molestaron por nala. El lobezno 
m- encontré muy á misto entre ellos y 
írabó amistad particular con un perri-
to de poca más edad que él. Ambos dor-
mian juntos, comían del mismo plato y 
1 a cada momento se daban señales de 
; ?u mutua preferencia; esta bolla armo-
j nía persistió también al i r creciendo 
ios dos animales. Pero un día el lobo 
hizo una escapatoria y volvió á casa 
eon una gallina que había encontrado 
v matado: desde entonces repitió estas 
• tursiones de pillaje, hasta que lo* 
aldeanos, justamente enojados, eon una 
bala pusieron fin á sus días. E l perro 
se mostró inconsolable, se resistió á to-
mar alimento y murió poco después . " 
COMO SS I N V E N T A N L A S MO-
DAS, POR Mme. PAQUIN. 
CUis lectoras ge reirán tal vez, cuan-
do les diga cómo se han eiva-do algu-
nas de las modas que .más éxito han 
tenido. 
Un cuello, muy elegante y muy bo-
nito, que se llevó mneho hace dos ó 
i res e>ti jiunes, no era sino una a lap-
tación del «euella de las guerreras que 
gastan los soldados de un regimiento 
aust riaco. 
La blusa que usan los mnobs de los 
ferrocarriles al; manes sirvió para 
crear una fonmi de trajes completa-
mente nueva, y jjel vestido suelto de 
ias fellafes egipcias nació el traje en 
i orma de 'eaítan que tan en boga estu-
vo. A mí me sugirió la idea de esa mo-
da, el delantal caract-^rMio de las fe. 
ilahs. y los pliegues de la sencilla tú-
nica que llevan' l rd ;s las aldeanas 
( gM-cia?. 
Los viajes son para mí un gigantes-
co libro de fotografías. Siempre voy 
'buseando ideas, y cuándo deseo crear 
modelos con estas ideas los ensayo de 
multi'tud de maneras, en las mucha-
chas más lindas de las que tengo en 
mi oasá eoóno maniquíes, Insta (p íeme 
doy por saiivfeeha. y entonces queda 
becbo el modelo.. Huchas veces altero 
diez ó d ve-es el color y la forma 
de D*J traje antes de quedar satisfe-
cha de su estilo y de su armonía. 
Para m b eTteacic-nes no siempre 
bus0O ideas en tas trajes modernos. 
K x n l e i o Loes muscos de pintura, e l u -
dió obras e«cidlórieas y rebusco gra-
•bados antiguos. No pocas veces be en-
(ontrado la idea para un nuevo traje 
en los plic,<rnes de almina estatua clá-
sica ó en la feliz eombimudón de colo-
r o , de a l g ú n cuadro. 
En ocasiones, tardo semanas y aun 
meses en desarrollar una idea. Soy co-
mo un autor que lleva laigó tiempo 
i.n «simio en la imaginación, y va po-
co á 'poco acumulando los materiales 
necesarios <para eom.pletar la idea 
prineitpal y darle valor, hasta que un 
día el (asunto aparece desarrollado an-
te mis ejes, sin faltarle nada más que 
hacerlo. Aseguro á mis lectoras que 
moobaa modas de las (pie llaman nue-
vas han estado mucho tiempo preme-
ditándose. 
BIBLIOGRAFIA 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias d • la (jniVereidad do la Pla-
bana.— l iemos recibido el cuaderno 
del mes de Encm últinvo de esta no-
ta'ble revista, que bace ihonor á Cuba. 
Este número contieoc un trabajo eru-
dito y literario de gran valor, con el 
que la señorita Pilar María Komero y 
Berlrán presentó su tesis para el doc-
torado en Pedagc-gía. VA tema es sotbre 
T! "Oríiren y des.irrrdlo de la sá t i r a 
entre loa r imanos: Horacio y Juvenal 
como 'pontas sa t í r i cos . " 
También figura, en este n ú m e r o un 
•bello ar t ículo de! d;>etor Carlos de la 
Torre, sobre las osamentas encontra-
das en las casimbas de h\ Sierra de Ja-
tíboiróco; y nu excelente trabajo del 
doctor Arí-tides Mostré, sebre la tomia 
de ¡posesión del Presidente de la Uni-
versidad de I lavard, á. la que asistió 
•el doctor Mostré en representación de 
la I'nivei-,-:dad de la Habana. 
Recibidos en las l ibrerías de Luis 
Aftiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
11 Apartado número 276. 
A punto largo, por Amérieo Lugo. 
La ciencia en las exposiciones, por 
Plana marión. 
Los mensajeros celestes, por Flam-
marión. 
' L a tierra de los guanartemes. (Ca-
narias Orientales), por Luis Moróte. 
L a Revisión del Código Civil espa-
ñol, por Comas. 
Tratado popular de Física, por 
Kleiber-Karsten. ' 
Breviario de la mujer, por la Con-
desa de Tramar. 
La gallina y demás aves de corral, 
por Pacheco. 
Avicultura, por Castelló. 
Tratado práctico de electricidad in-
dustrial, por AVhitney. 
Manual del montador electricista, 
por Lafargue. 
Manual práctico de partos, por Ra-
pín. 
Colección Millá.—Doce monólogos 
de fácil representación. 
Dulce y sabrosa, por Picón. 
Psicología y literatura, por Alta-
mira. 
Hamlct, por Shakespeare. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
En asegunda tanda se es t renará es-
ta noche la fiantasía lírica en un aedo 
y cinco cuadros, letra de Fernández 
de la Puente y Pascual Frutos y mú-
^: a d'e los maestros Lleó y Fogliett i , 
• '¡Si las mujeres mandasen !. . . " En 
el reparto figura todo el ipersonal fe-
-menino do la conupañía, menos María 
Conesa. L a obra ha sido muy bien cn-
.s avada. 
Comienza la función con "Los hé-
roes del R i f " y termina con " ¡ Ese es 
mi bennanito!", donde sí trabaja la 
Conesa y se luce en do« bailes que exi-
gen los pppelcs que representa. 
Payret.— 
Lleno todas las noches se ve esto 
teatro, ¡por las buenas películas que 
vse ponen y por lo ínfimo del iprecio. 
Miel sobre .hojuelas. 
Hoy se cierra el abono Bonci, que 
•es numerosísimo. Serán tres funciones 
que 'harán é p w a en la Habana, las 
que ¿an de .celebrarse los d ías 5, 7 y 
9 de 'Mayo. 
Albisu.— 
Retpre.sentaeión número 78 de " L a 
viuda alegre" y para fin de fiesta la 
cfcrita tan aplaudida anoche, es de-
cir. " E l ©baneta I l a l l e y . " 
Adelantan los ensayos de " L a cura 
de amor." precáosa opereta vieuesa. 
Martí.— 
E-mi era da mente ensayado, esta no-
ohe llevará á escena, en segunda tan-
da, el quinteto Ja-ponesita, el gracio-
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sísúnio eá t remés do Oarri^ 
por t í tu lo "Soy el Diablo .? ^ 
L a ofortta, que es 
ca, se divide en tres % 
dos les ha puesto ara irisn- ' í 
ca tmpioal el maestro Siinl!>ar̂  
•Amor siniestro" y^'p?11^ 
cubrirán la primera y t*,. 
Entro las pelú-ulas q u e ^ t a 
pan merece citarse " L o - i ' ^ v 
l . 1 , - , X V U ( " c . , n 
so Pathe, 1 ^ 1 ^ ' 
Actualidades.— 
La danzarina RJHb 
opio c-on sus coplas y sus im ^ 
oailes. " 
Las Ar^n t rnas c o n s t i w 
t i é n otro número anuy i u ^ \ 
que ^usta al públiieo. ^a t» 
("on estes utr iunfos" ^ 
itrañar que ol popular EoJ?1?* 
g-iempre la partida. 0 S 
Concierto .— 
Programa de las piezas qu-
Banda del Cuartel General en i ut»fi 
esta noche de 8 á 10 p. m f.,, / " ^ 
1. —Marcha Militar E l Ester p 
2. —Overtura de la Opera El B 
Sevilla, Rossini. *,^n 
-Danza de las Serpentim calari. 
-Gran Se lecc ión de loa B-n . 
via. L. Delibes. Mntrodu ! .d« 
lento. Pizzicato. Barcarola v 
5. 
Fotpourrit Cubano Marín" v'ar' 
-Valses La Viuda Alegre i.- ;'' •  
-Danzan Celia. Jos* Gómez " ^ 
- T ^ o Step The New Recru¡ ' 
ANUNCIOS VAHí i í 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i M 
D E L ^ 
D R . R E D O N D O 
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E n esta Clluíea so • cura \% R{fl1l 
días por lo per.rral. y de no ser a i " 
devuelve al cliente el dinero da conf " 
con lo que se estipule. • I0r'n;( 
ConceptuB gratuitos augerltU^ cor 
des poco afectas & mi prooedimi.r, 
oblipan — con pena — á produinrmí A0 
n odo. Te lé fono: 6120. '"ne (j4 
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Dr. K. Chomat. 
i ratamiento especial de F'ftlíg y 
medades venéreas . —C u r a c i ó n ráp!da.—¿i 
Eultas de 13 & 3. — Teléfono 854. 
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^ R O M C E R A Y " 
RESTAURANT A L A CARTA 
Reina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentavoi, 
Raúl A. Suárez, 
Propietario, 
3606 13-6 a, 
( IRAN JIT-PTO DE BOLO^ EN M i 
E l domingo 1" de Abril se estrenar*u 
caja, estará, premiada todo el día: la pt 
m^ra será con media de Sidra Cima 
resto con cerveza. r>94n 3m-14 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D , LORI 
E l remedio mAs rápido y seguro «n 
curación de la gonorrea, blanorract a. M 
blancas y de toda clase de flujos nor^: 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
DepílsJto principal: Farmacia Sant» P." 
Bemaza 4. 
1029 2«-U 
D " Pe rdom( 
Vias uriraria.s, Estreches de la onJ 
Venéreo, Hidroccle, Sifilcs c inyeccioa 
sin dolor. Teléfono 287. De 13 á 3 
sus Maria número 33. 
2887 t ^ l j 
MJÍERÑANBfl SEem 
C A T E D R A T I C O DK L.A ONIVERBIDAH 
BRCNOÜÍOS Y GARGANTA 
NAKIZ X OIDOtl 
NEPTÜNO 103 D E 13 á 2, toii 
los días excepto ios domingos. , o3 
RuUas y operaciones en el Hospiü 
Mercedes lune-J, miércoles y vierneJ 
las 7 de ¡a mañua. 
971 2MÍ 
CAMISAS BUENAf 
A precios razonables en E l P*sai^. 
lueta 32. entre Teniente Rey y OBrapi»' 
1005 
..H 
IMFOTSNOIA —PBEDIDAS SSÍ 
N A L E S . — B S T E E H J T A D . v' 
N B R E O .— SIFILIS Y a K B N ^ 
QUEBRADURAS. 
OoaaaltM de 11 A 1 T ^* ̂  ^ 
49 HABANA 49 
1051 
MODAS DE VERANO 
A c a b a m o s de r e c i b i r e l c s r a n t í s i m o s w a r a n d o l e s 
b o r d a d o s e n es t i lo s p r i m o r o s o s que s i e m p r e h a n 
v a l i d o á S 1-T5 v los d a m o s á S l - O O 
E S U N A G A N O A V E R A O E R A 
i í e c o m e n d a m o s á l a s d a m a s n o c o n i p r e n este a r -
t í c u l o s i n a n t e s c o n o c e r e l que t e n e m o s : 
^ G R A N D E S 
A L M A C E N E S : L A H A B A N A ; 
c 1008 A 1 01X28 alt 4-l«> 
- - R o p a 
y _ 
